あごら : 27号 (1982.12.20)「いま平和を支える」 by unknown
緊急特集
27号
事実に基づいて真実を考える〈あごら〉
1号く女が働くこと> ￥ 200 
・意見女が|動くこと 松谷みよ子ほか
・資料働く女は過保護か
・面接調査共働きを調査Lて 品切J
2~善〈女性と能力> ￥ 200 
・調査 i動く女性の地位向上をめぐって
・ティーチイン 女性と能力
・研究 女性はなぜ管理職になれないか
H暑く主錫の解放> ￥ 200 
・，l1:j1't団地の主婦の解放語滋
.ティーチイン 主婦の解肢をめぐって
・解説二分二乗法伊東すみ子
4/5-1予く何かしたい主婦のために> ￥ 300 
・記録何かしたい主財のためのセミナー
・インタビュー 盟主を絞った人々
・資料 2つの差別l裁判lを考える
6/7.J!J-く運動をすすめよう> ￥ 350 
・報告解放への道-iftj外の婦人たち
・資料 各国の母性保設
.ティーチイン 婦人運動をすすめるために
s号く予殺しを考える> ￥ 380 
・論文既婚の母の子殺し考 式聞広子
・資料 世界各国の妊娠中絶立法例
.ティーチイ ン 伎の二重性をめぐって
g 号<働〈女と主婦の接点> ￥ 430 
・論文 働〈女と主婦の談点 神田i昌子ほか
・調査 1動く女と主婦の実~K
・ティーチイン 人口抑制と産むi主 {品{，JJ
10号く女と法〉 ￥ 700 
・記録 名古屋放送女子若年定年制
・資料法律の中の女性
.ティーチイン 産む伎と法律 品{，JJ
1号く女と教育〉 ￥ 750 
・論文主婦が学ぶということ 伊藤雅子
・調査数科密の中の女性差別
.ティーチイン く女と教育〉を考える
12-1普く国際錫入者三世界会樋> ￥ 750 
・記録・箇際婦人年世界会議とトリヒューン
・感想 メキシコ・ キsーメ一一-f1.たちの旅
・資料世界行動計画、 1 LO活動~H百ほか
13-1予<国際婦人奪三国内集会と行動計画〉￥ 750
・記録 悶際姉人年国内集会
・調査 ちまたから見た国際婦人4-
・ティーチイン 凪際婦人年とメキ，コ集会
u号く女の記録入選作発表〉 ￥ 750 
・わたくしが見たアメリカ 水田氏以
・新女大学研究 エリザベス・ 7 ウア
・隣りがこわい 佐多陥 f
15号く磁場の中の女性差別〉 警 750
・調査 日本の著名企業l∞祉にみる男女差別
・概説 女子労働市場の現状 i玉木直子
eó命文女性と半~V門職天野正予 「品切1)
16号〈女と結婚〉 ￥ 750 
・文化人類学からよ4た日本の結婚・組父江孝男
・「しあわせな結婚」の実態 J ・バーナード
・ティーチイン「結婚の幻笑」 ・随;*g、uと結婚
17号く女と生涯学習> ￥ 780 
・女性の生涯学習へのー提言 品野7
・女子成人敬背の問勉点 中山立子・野々村息子
・調査錫入学習グループ .ルボ 女が学ぶ所
18号くいま女性解Iitは> ￥1300 
.ティーチイン日本の女性運動をどう反関するか
.ルポ いま職場でたたかう39人の女たち
・資料 女性差別lに闘する国連条約ほか
19号く女にとって子ともとは> ￥ 800 
.論文 B本近代の図家と母性 中路邦ほか
・討論 日本の友性運動をどう展開するか〈統〉
・資料 優位保護法改訂をめぐる経過と論義
20号<女性解放と男女雇用平等法> ￥1300 
・論文女性史におけるウーマンリブ水回珠枝
・論文女性解放論の模索と反省 回中寿美子
・資料 労基法研究会報告雇用平等法案ほか
21-1事く子とaの関係を問う〉 事1100
・論文線離れ子綴れ考伊藤紘了ほか
・手記 v..にとっての偲
・調査 著名企業 144~.士にみる児女差別
22号<男女平等と母性保障> 苔1200
・報告いま女の働〈場{土
・論文 fr果議派jと「平等派」の後点を求めて
・資料女性差別撤廃条約/各固め保議規定
23号 〈女たちはいま変わる〉 ￥1500 
.コベシハーゲン会議を仮り返る
・女性差別徹I発条約の批.佳へ向けて
・資料 国連E帝人め10年後半期プログラムほか
24号<女と戦争> 主1500
・女性はこうして侵略戦争に考委き込まれていった
・平和と女性解放 ・フ ェミニズムと戦争
・年表 ・15年戦争と女 ・平和に関する法律ほか
25号 (女と情報〉 ￥1500 
.女と戦争と情報・1官級公開法とプライバシー保護
.ファシズムと情報.つくられる女.国民総背番
号制と女.資料 ・1L 0156号、後期重点目傑他
26号 、いま女がモノを言うということ〉 ￥1500 
.みずからのこと1・舟岳章子.ことばの道・伊藤
雅子.女と社会的伝達・弁上輝子.伊藤野校・弁手
文子。n立の心理学・しまようこ.雇用平等判断基準
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?
???????????、?????????????っ??????
?。??? 、「 っ 」「 ? 」 っ 。??? ? ???? ?
?????? っ 、 っ 、
??、 。 ? 、 ??????? っ 、 ー っ 、 、??? ? っ 。 、 ァ
?
???????、???
，?????っ?????、?????っ?ゃ??、?????っ??????????????
?
???
17 
??っ?????????っ????。????、????????????、??????????、???????、????????????????っ?、???????????。???、????????? ? ?。 っ ?? 。ィ
?????????っ????????、????っ??????
?
????????????????
??っ ?。 、 、 ? 、 ゅ っ? 、 ??????? 、 っ っ ? 、??? 、? ? ? 。 ? ? っ 、 っ??? 、 ゃ 、 、???、 、 。
???????、? 、 ? っ ? 。 ????っ?ゃ??
??? 、 、 、 っ? 。
?????、?
??
?????っ????????????。???????っ?、??????っ?、
??? ?っ?? 、 。???、?? 、 ゅ 、 ゅ っ っ 。??? 「 、? 、? 」「 、 」っ っ 、ゃ?? ?、 っ 、 、 っ ャっ?? っ 、 ャ っ 。 、 ャ っ???? 、 ャ っ っ 。 、 。
???ャ???????、??? っ ? ャ っ 、? ? 。
??? ? 、 っ???、??? 、
18 
????????っ?????????。
????、?????????ゃ???????????????。???、????????????
??? ?????????? ???????????????????????????っ??、 っ ? ???、?????????????っ????。???、????? ??? 。 、 、 、 っ??ぁ ? 、
?
?????っ??????。????、???????????、?っ????
??? 。
?
?????????、 ? っ ? 、 ? ?
??? 。 ャ 、 ャ っ 、????? 。 、 、 ? 。??? 、「 ? 」 っ 、 っ ゃっ 。 ???? 。「 、 。 」 っ 、??、 、 ???。 ぁ っ 、
?
????????。???ゃ???、
??? ?。 、 、 「 」っ 、??? ?っ 、「 」「 ょ 、 ょ」??? 、 っ ? ? 。 、 、 、??? 、 、??っ 。 ? 、 っ 。?っ? 、 、 。 。??? ? 、 、??? ? 。???、 。 ? 、 っ
19 
???。?
???????????、?????????、?????、????????っ?ゃ????、????
??? ?、?????、????????????、???????????っ?????、?????? 。
20 
。.
原
発
????????? 、 ? っ 、 ?
????????、 ? ??????????。 ????、?????????????、???????????。???????っ 。
?
??????
? ?????????????????????????????、????
??? ? ?。 、 、
?
???
??? ?? 、 、 、 、??? っ ゃ 。
???、??
?
????、???????????????っ??っ?ゃ?????
?
???
??、 っ ?っ????? っ 、 ゃ 、 っ ??っ?。
?
??????????????????????????????????????????
???? っ 。「????っ????」っ??????、「???、????っ?????」っ??っ????。??????っ 、 ゃ 。 、 っ っ 。 っ っ っ??????、? 、 「 」
??、?っ????っ?。????????ー?????????????????????????????、????? っ? ? っ っ? っ 、 っ?、?????? っ ??? ?っ? ， 、
?
???????
??
??????っ?。
「????????、?っ?????????????」っ?????、「?????????」。「?????? ?
??。「??????????????????????」っ?
?
??っ????っ?。
??ー???
?
?
?
?っ????、??????????っ?ゃっ???。????????っ??????
?〉。 っ っ ? 。
?????っ????????、????????、??????????、????????????
??? ?? 。 、 ? ょ?。? ???????????。
??、 ? 、 ? っ っ 。 ?
??? っ 。
??? ? 。 、 ? っ 。「
??? 」「 」「 」っ ゃっ ょ?。?、?ょ?? 、 っ っ 、 っ 。?? 、「 ??? ? ?
?
」っ???。?????ゃ??ょ。????、?????。?
??? ? ? 、 。 。 、???っ ? っ っ 、
??????、???????
??? ゃ、 っ ゃ 。
???????????????。???????、??????。「?????????????」
「??????? 。?????? ー ? 」っ ?っ 、 ? ? 。 、???っ? 。 、「 」っ?????? ゃ 。?????????っ???????????。?? っ? 、 ? 。ぁ
21 
?、??????。???、???っ?、????????????ょ?。
???、?????????????????????、「???、?????????????????
?、? ? ? 」、? ??????っ??????。
???
?
????、?????、???????????、?????????。「??、??????
???」? ??、?? ? っ 。 、 ??? ? っ??、「????っ????? 」 っ 、「 ? ?」??っ?????っ? っ 。
????、???????????、?????????。??? ?? ? 、
??? 。
22 
?? ?
?
?????
????
?
??????、?????????。??????っ???っ??、?っ?????っ?。?
??????? ? っ 。「????????????っ ? 。 っ ????????? ??? ? ?っ?? 、
?
?
?
????」っ????。???????ょ?。????、?????っ?
?、?? ?っ 。? っ 。 ?ょ 。??? ゃっ 。「???ょ
?????っ?????」っ??っ??、?ッ?????????、????????????
??? 〉 「 、 、 、 、 ? っ 」っ 。「??? ????? ょ 」っ っ 、「???? ? ? ?ょ?」 、 、『????? 』っ ??????? っ ? 。
?
???????????、?っ????
????? 。 っ ? 。 っ ゃ 。
甲山，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
???、????????。、
????っ?、?
?
??????????っ??。?????????、?????
?
????????
??? ? ?、?????? ?。? ? ? ??っ?、??????????、??????????っ?。???? ??? ? ? っ?。???、? ????????????、??????っ??っ?? 、 っ? 。 、 ? 。
???、?? 、 ?っ? ????、?????????っ????。???、?ッ??????、
??、? っ ょ 。
?????
「????」??ー ??????、 ??????????、????、??っ????。???、??????????、 ? 、 、 ? 、 ? ??。??????? ? っ っ 、 ??????、????????、 ? 、 ? ?っ?????、??????、??
???、??、 、 、 ? ??っ??、?っ? っ?。??? ? ? 、 。 っ??? 。 。 。 、? 、 。??? ? ? ょっ 。??? 。
?
??????????、????????っ?????
?。? 、 。ょっ っ っ 。 、??? ょ っ っ 、 。 っっ?? ? 。ょ 、 っ っ 、
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?、???????
?
?????????????????。???、??????????????、?
????????、???????????。???、???ュ?
?
????????っ??????、?
っ?? っ 。 ? っ 、 ? ???????。
??????????っ???????????、??????????????????、?????
??っ? ? ?、??? 、 っ? 「 、 、 ??????っ??」っ??? 。
? ?
????????????、??????
??? ? ィ ュ ?????????????????? ???? ?? 。?
?
??????。?、、
??? ??、? ?、「 、 ????? 、????っ??っ 、 」っ っ 。 、 っ ゃっ 、 。「ぁ、?????? 、 。 ???っ ?。 、 っ ゃっ 「 」
?????????。??????????っ?????。???????????????、????
??っ ? 。 、 。 、 っ っ 、?????? っ 。 っ 、 っ 。「?、??????? ??? ? ? ??????? ???? ?????????? 、 」っ??? ? 。 っ っ? ? 。
????っ?????? っ???????、「?? 、 ? っ 、?
??? ?? 『 』っ 」っ 。 っ 。??????
?
。???????、???????????っ?????、??????っ????。??
?っ? 、 、 、 、 っ ゃっ 、
24 
?????????っ??。???????????っ?。??????
?
??、???????????
????っ???。??? っ 。
????っ?????っ???????。???、???っ??????。?????????????
?。?ゃ、 ? ? ????? 、、 ?っ? 。?????????????????? 、 、 ??? ? ?????。???。????????、?ょっ 。
?、???? ?っ っ ? 。 、 ? 、?
??? っ 。 っ ?????????、 ょっ 、 ?ょっ 、 ??、? ゃ 。 、??? 、 ?
?????????????? 。 ? ? ???????っ???。「????
???、 ? 」っ 、「 。? ???、??? ? 、 ォ 」 っ?、 。 、?っ? っ 。 、「 ょ っ 、??? ? 。 っ 、 っ??」っ? 。
????????? 、 っ 。
??? ? 。 っ 。 、 っ っ?????。 、?っ?、 っ っ 。
25 
26 
。
?????
?????????っ??????、??????????ょ???。????っ???
、
?っ??
??
???????、???、?????????。?????、??????????、???????????????
。
???、???????????。?????????????????、?????っ?
???
。
???????っ???
、
??????
?
?????、??????????ャッ?ー?
っ?
。
???、???????????っ???????????、????????????????
??? っ っ ? 。 ? ゃ ? ?
、
??????。
?????
、
??????????、??????。
????、??、??? 、 ? 、 ? ?
?、「 っ 、 っ っ 、
」
っ????? 。「 」。 ? ???。??????????? ?? っ 。「 ? ? ?
、
????????っ??????」っ
?
?????
、
「?????っ?、????????。
???
、
??????????????っ????
?、? ?????っ?
。
???、????
??? ?。?????????????????。? ? 、 っ? ?
、
????
???、 ? 、??? ? 。
」
???
?????
??? 。
「???っ??
」
っ
?
????
、「
?
??? 」っ
。
「??、??????っ???
」
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???????????????っ??
。
?????
??????????っ???
。
「????、????、????????????????
。
??、???、????
????? ? ?
?
。
??
??? 、 っ
????
??
、
?
??? 、??? 、
、
????
、
?
ょ
っ????????
????
?????????
???、 ?? 、??? ??
。
????????
???ョ 。???っ
」
??????っ?
。
??????。?????、?
???
、
????????????????
、?
?
、
?????ょ
、
?????ょ。????
、
?????
???
?
?????????っ???????
???
?
???
、
?????????????
、
?
??
、
??????????ょ?
、
????????
???。??????っ???
?
? ?
????????っ?、?????????????????
、
?????????っ??。?????
???
ょ?。?????????っ????????。
???、????、??? 、 ?
????
、
???? ? 、 ? ??ょ?っ?、??????????????。?????
、
?
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28 
?????。?????????????????っ?????。????????。????????????。?????、????????っ?????ゃ??????、??????。??????????、? 、? ぁ っ 、 ? っ ? ? っ??? 、 ? 、? 、 ?
?
????????????????????。
?
?
??ー?????????っ??、?ョ?????????ュ?
?
?????????????。??
??? 、 っ 。 ? 、 ュ?
?
???。?????
?、? ?? ? 、 ゃ っ 。 、??、 『 』っ 、 ょ 。
?????? ??っ??????????。????????????、???????。?????
??? ? 、 っ 、??。??? ? 、 。 、 。 、 。??? 。 、
?
っ??っ??。
????、? ? ? 、 ? 、 、 ョ ?
??? 。 、 。????。 、 っ ゃ 。 、??? ?? 、 っ 、?、? っ ? 。 っ 。 、??? ? 。 、??? 、 。 、? 。
???????????? 。? ?????、 ??ュ?
?
???????っ?????、???
ュ ?
?
??????っ??。?????。?????????。????????????、??????
?。? ?? 。
??????????????????。??、????????っ?????ょ?。??????、?
?????、?????、?ゅ??、????????????
???、??????????。?????
???、?????????? ? ? 。 。
。??????
?????????ょ 。 ? っ? ょ?。
????
??????っ? っ ょ。 ??。???????????????、? ? ? ? ? ??っ?。?????? 、 ? ? 。 ? っ 、 ???? 。 。
??????????。?????? 。 、 ?、 ?
?。? ? 。 ?? ? ? 、 ??????? 。 。 、 っ??? ? 。 、?、 っ 。
????、?????????? 。 ??、??? っ 。
?、? ?? 。 ?? 。?????? 、 ょ 。 ょ 。??? ? 。 っ 、?。? っ 。
???????っ ??? 、「 ? 、 ょ 」っ
???。? 「 」っ 「 、 ? ?
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???????。??????っ?????」っ?。
???????????。???、???????ゃ???????????????。??「????」っ 、「 ? ゃ ? 」っ 。「 ?、????
????? 」「 ? 、 ? ?????。???っ???????????。「?っ? っ????? 、 ょっ 、 ??」 ょっ ?っ?、????ゃ??????
30 
?ょっ??っ?、 、? ? ??????????、?っ???
??? ? ?ゃ ? 、 ? ゃ ?。???、? っ???? ? ? っ ?????ぁ 、? ?? ???。
??、?? ?? ?ょ 、 っ
??、 ? ー ? ?、 、 っ ょ。 ?????? ? ? ? ? ???、? ー 、 」っ 。 、「???
?
?
?
??? ? っ? 。 、 ャ 、 ャ 、??? 、 っ っ 。 っ 、 っ っ 、 っ 、??? っ 。「 ? っ ょ」、「 ゃ、 、
???????
?
?
っ???
??? 」っ っ 、「 、 っ 。
????????、????? ? っ 、 。
?、? ?、 ?ゃ、 ゃ
?
???
?????? っ 。 っ ェ。? 。
???、?? 、 ?っ 、 ? ?。
「??????????????」?
??っ????「??、?????????っ???????」っ????。「?????????????、??っ??っ??、? ー ? ?? ょ 。?? っ っ ???、「 ? ? 、 。??? ? 。 ? ? ????。???? ???。??????????っ 」「??
?
?、???????????????????っ??。???、??????、???????
??? 、 ? 、 ? ? 」 ?っ 、 、?????? ??っ 。
?????????????、????????????????????、????????????。
??? っ っ 、 っ っ????、?? ょ。 、 っ 、??? 、 ャ ー っ 。 。 、??? ゃ ?。 、 、 ゃ 。 、 っ?、? 。 ?っ 、 ャ? ー ー??? 。 ャ ー ー 。 。??? ゃ っ 、 ゃ っ 。 ゃ???。 、 、 、 っ? 。
???、?????????????っ??????? 、「 ? っ
??、 ? 、 。
?
?????っ??????。?、「?
?
??っ??? 」っ 、「 」。 ゃ ? 、 。?、? ? 、 、 っ
??、??? ????? ぅ。?????? ?、 ????? ょ 。
31 
???????????っ??。
っ???????。
???、???、
?????、????、?????????
?
?????、
?????
32 
???????????????。
??? 。 ???????????????、??????????????、???
??????? ????? ??、?????????、????????っ??っ????。????、?????、「?? ? 」っ 。「? 」っ ? 、「 ? 、??? 、 っ っ ? ?。 、 ゃ 、 ???? っ 、 ? 。 っ 、 っ 。???、???????? ゃっ 。 ゃ 、 ゃ 、 っ ? っ っ 、 っ??? 」「 っ
?
?、?????
???
?
」っ??っ???。
???????????? っ ゃ 、「 、 」 っ ぁ っ っ
??? ょ。ゃ っ ?
?
??っ??、?????????っ?。?????。?、?
っ???っ? 、「
?
??
?
、????」っ?、???????、「??ゃ ????????
?
」
っ?? 。 ? 。 ? ?? ?????????。?
?
??
っ?、? ? 。 、 っ 。 。???? っ 。「??ゃ ? ???????????? ??? ?????
? ? ? ?
????っ??????。 。 ???。 ?っ 。 、? ェ。?
???。?? っ っ ??、?????、 っ っ 。 ? 、
????
、?
??????っ??
。
??????????
。
????????????????
っ
????
??? ???????????????????????????????????????
。
?ォ
? ?
??????
?
?????????
??? ???????っ????
。
??????????????、??、??????、「????
????????
」
っ??????
。
「 ? ? 」
。
「?っ???」??っ??、????????、「?
???、???
?
」っ??っ??。
????、
「?????????っ??????。????
?
?????????。???????
?? ?
??? 」っ 。
??? ??? 。
、
?????
??
?
???
??????????????。
?????
?
?
?
??
?
、
????????「???????????」???????
????????
??????
、「
?っ
、
???ッ?
」
????
、?
??
??????? ?????????????、 ???? ??「??」??????????、???????????
???。???
、
????????????、????????
「???? ? 」。 ?????
???
??? ? 。
??
?
?
?
?
?、??????
?
???
??
?
発行
編集発売
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『??????ー?ー?
軍
努ゲ
宮!
介ム
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阿
部
汎
克
「??」????、?????????????ー?????ゃ?????。??????ー????????????っ???、???? ?? ?? 。? ?? 、? 、????ュー?ー???????????????、?????????? ?? ?? 、?ャー? ?? ????? ????? ?っ?????? 、? ? 。?????、????????????????????ャー????????っ、????????ー?
??? ー 、 、 、 ?
?
?、????、???????ェ
?
?
?
??っ????
?????? 、 ? 、 ? ? 、 ?、
?
??????ゃっ?????
?
??????????、 ? ? 、 、 、? ェー ????、????????。? ー ー ? 、? っ ? 。?? ?
?????????、??????
?
?
?
????????????????ゃ???、??????
???、 、 ? ? 、 ? 、??? ? ? 。 、 、 、 ? ? ょ ゃ 、? っ 。
???、???、? 、 。「 っ 、
??? ?? 、 っ っ 」 ???。??? 、? 。 、 、 ?
?????????????????????、?????????、?????????????。???????? っ 。
???????????????????、??
?
?、っ???????????。??ー??????
??? ??????? ? ? ???????、 っ 。
?っ?ゃっ?????。???????、???っ???????????。????????????っ
??? ?、 っ 。 っ 、 ェ
?
?
?????、????
????、? 、??????????っ?????、????? ??。?????? 。
???、?? ? 、? 、 。???、????
??? っ 、 。 ょっ 、?????? 、 ? 、 、??? ゃ っ 。 っ 、 ???? っ っ ゃ 、 、??? 、 ? ??、? っ 。
????ャー????? ?っ ? 、 ? ?
??? ? 。 、 。?っ???? 、 、 っ?。? 、「 っ 、 ょ ゃ 」 。
?????? ?? 、
? ?
??? ?
??? っ???? ????? ? 、 ? 、
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???????????????????。???、??????、
???
?
?
?????????〉?
??????っ 。 、? ? ?、??????、??????????? 、 っ ??。
??
???????、???????????????????
??? っ 、 ? 、 ????、 ?????? ??っ???っ?。? っ 、 ???????????????。 ???? 、
?
??っ?????、????????
?
????
っ?? 、 。 、 。???ー ? 、 、??っ?? 。 っ 、 ょ??。?????。 っ 。
???????????????っ?、????????、?????????????????????
??? っ 。 ? っ 、
?
?
?ー??? 。 ? 、?》 。
?????? 。 ?
???
〉???、???????
?????? ? 、
??
?????????、???
?????? ?
????
??????っ?。?????????????っ??????????、
??? ゃ、 ? ? 、 。 、 っ?。?、 っ っ 、 っ 、 っ 。???
???
????????〉????????、??っ???????、???????、?
??? ? っ 。
?????、「??」? っ 、 ー ー ッ
36 
????????????、?????
?
?????????。?????っ???????????。??
????????????????????。??
???
?????っ?????、?????、???
??? っ ? 、 ?? ??????????ょ??。???????????? 。
????、?????????????、???????????????????、???????、「?
?」? 、 ??っ 。 、 ? ? 、??????っ 、 、 ? ? 、??? ?
?
???????っ?????????????????????。
???
??????、??????、 ォ
?
、????????????????、??
??? 、 。 、 、 ュー?ー??? ? 、 、 ュ
?
?
?
っ??????ょっ?ゅ??????
??? 。 、 っ ? ???、???????? ? 、 っ 、 。 、??? 。
?、????、?? っ? 。
????
????????????
?
?
?
??????????? 、 ? ュー ー ??????っ?? 。
っ?????、 。 ュー ー っ 、 っ 、??? ?? 、 っ 。 ュ
?
?ー??ェ
?
??????ュー?ー??
????っ 、 、 、??? っ っ 、 。
???、?????、? ? ?、????ォ
?
?????????????????????、
??? 、
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っ???。?、????????????、???????。????、????????っ??????????????????、??????????????っ ? ? ?、???? ? 。 、 っ 、 ? ュー ー ? ????、?????? 。 ?、 っ 、 っ 。??? 。???
?????ュー?ー????????????????、??????????、???????????
??? 。 、 、?? ?っ? ????。?????っ 、 、 っ ?っ 、 、 。?、? 、 、 ? 、??? ? ? 。 、 ? ?ァ ッ??? ? 、 、ぉ??っ 、 っ 、 っ 、 っ??? 、ゃ ゃ 。 っ??? 、 ュ 、??? ゃ 。???っ 。 、??? 。 、 っ 、 っ??? 、 。 っ 「 」??、 ? 。、???、????????? ? ?????????????????。??????、???????? 、 ュ ー 、 ュ?ー??? 。
38 
????????、???????????っ?。????????????っ???、????、????ィ? ォ
?
?
?
?ョ?????。????????????????っ?。????????????、?
??、 ? 。「 ??????、??????????? っ? ? 」?。?? ?、?????っ ???????? ? っ 。???????????? 、? 、 ゃ 、 っ ょ 。???、? ? っ ?? 。 ? ?っ 。
???、???????????。?ュ?ー??、??
?
?????????????。????????
??? っ 。 。 、?????? 、「 」 っ
?
???????????????ゃ?????
??? っ 、 、 、
? ???????????、??
?ュ?ー 。 、 っ 。??? 、 、 ィ ー
??
??? ? 、 っ 。
??、????っ??????っ?????????、?????、?? ?????っ????????
?ュー ー ょっ 、????? 、 、?、? ?? っ っ 。 、 、??っ 、 ? っ 。 、??? ? 、 。 、 。 、 っ??? ? 「 」っ 「???っ 」 っ ゃ 。 、
?
???
??、????っ??、??? ? 、 ? ? 、 、 ? ? ? ?
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?っ??????????????????っ???、???????????????、??????、??????? 。
???????????、????????????????、????????????。??????
???、 ??????????????????。
??? 、 ?、 ?。 、 ?
??? 、 っ 、 ????? 、 、 っ ???、???
? ?
、??????????、??????????????。???、?????????
??? 、 、 っ 、 ? ?
???
〉?、???
??? ? ?。? 、 、 ?????っ?????
? ?
??????? ???????、?????。?????????
?
??????????
??? 、 ? 、
?
????????、??????????????。???、
??? 、 ? 、 。??? 、 、 っ 。
?????????????? ゃ 、 、 っ 、
???
??????、??????????、??????????ー?ッ????っ?、???????
??????、 、 ュ ー 「 」 っ 「 ィ ー」??っ 、 ゃ 、 。??
???????? 、 ?????????????っ?????????、??
??? 。???
?
????????、????????????????、??????????????、????
??? 。 ? 。
?
?
??? ?????
?
??????、????????????????????。???????、
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??????????????????っ???。?????ェ
?
?
????????????、?????
???????????????????、??????????????????っ????????。???? 、
?
?
?
????。?、???????ェ
?
?
?
??????
?、? っ 、 ?????。??? ? ???? 、 、 ? ? ??? ?? ???? 。
????、?????????????、????????????????????、????、???
??? 、 ?ー
?
???????????????????????????????。?、???
?????? 、 。? 、??? っ 、 、ょ?? 、 っ 、 。 ???? っ 。
????????? ? ????、????、????? 、 、 ?
ォー? 。 、
?
??????????、
?ォー???? っ 、 っ ゃっ 。?????っ 。 っ??? ?? 。 っ 。
???????? 、 。 、 ッ
?
?ッ?
??? っ 、 っ 。 。?、????っ ー 。
?????ー ?????? 。 、
?
? ョ
??? ー???っ?? 、 。 、
41 
?????????????、???????????????????。??????????????????。???っ?、?????????、????っ???????????????。???????????
? ???、??????????????っ???????。
???、??????????っ????????、???????????????、????ッ???
????? ? ? 、 、 っ 、??、??? 。 、 、 、
?
??? 、 っ??? ? 。 、 、 ? ?、 。??? ? 。 、???、 、 。 ? 、??? 。
???????????? 。? ?
?
?。??ッ????????????ュー?
ー?? 、 、 、
?
???????????。
????? ッ 、
?
?
????。 、? ュー ー 。 ー??? 、 ? ゃ 、 、 。 、
?
?????????
???。 、 っ 、
?
??????????????。????
?
???
?????? 。 、??? 、 。 、 、
?
??? っ 、
?
???????っ??。????、??????
??? 、 、??ょ 。 、 ょ 。
42 
??????、?????????????????????????????????????????
??????????っ???????????、?????????????????。???っ??、????っ??????、???、??????、??????、????????????????????っ?、 、 ? 。 。???
? ?
?????????????、? 、 、 ー
??? ? 。? ?っ 、 ?っ 、 っ?????? ? 。 、 ? 、 、??? 。
??、??? 、 ? ?????、????????????????????、
??? 。 、 ? 、 、 ー?????。 、? 、 っ ー??? 、 ー 、 。?。? 、 、 っ 。??? 。 、??? ? 、 、 。 、???。 、 。 、 。??? 。 、 、??? 。 ょ
??、??????????????、???? ゃ ?
?、? 、 、 ? 。 、 。????? 、 、 っ ー??? ? ? 。 ? っ
43 
????、???????????、??????????????。???????????????????。????????、???????????????、?????????????、?????????? ? っ ゃ 。 、 ? ? 。?、? ? ? 、 、 ? ???? 。
????、??????????????、???????????。???????????????、
??? 、 。 、 、 っ?????? 。 。??? っ 、??? 、 ゃ 、 、 っ??? 。 、 っ??? 、 。 、 、??? 、， っ 。 、
?
???????っ??
??? 。 っ??? 、 ? 、 っ 。 ゃ??、 っ 、っ 。??? 。
?????、???????????? ?????????????。???????、?????
??? っ ー 、 。
??? 、 ? 、 ? 、 。
??? 、 ?
???、 、 っ 、「???????????????、???????????」?????????????。??????
44 
??????????、????????、??????。?、?????????????、「????????????」。 、? 、? 、「 ? ? 」、 ????????????? 。 っ っ 、 っ 、 、 ????? ? っ 。
?、?
?
?
?
?????????っ????。???????????????????
?
?
?
????、
???。 っ っ 、? 、?????? 。 、 。 、 っ??? 、 ? 、 っ?。?ゃ 、 ???、??????っ? ?????。????、????????? 。 、 。 ゃ??? ? 、 。? ? ?、 ???? 、 、 っ 。
?
?
?
?
???ゃ???、???? 、????????ー???????ー????????ょ??。????っ
?ょ? 、 、??? ? っ 。
????、 ? ? ? ? ? 、 ? ?
??? 、 、??、?? 、 。?? ? ? 。 、 。
??、???????? 、 ???????????? ???????????。?????????
???、 ? ?????? ? 。 、 、 ー 、??? 、 。 ー
45 
??????、????????????っ?????????????。
????、?っ????????????????????????。??ェー?????????、??
??? 、? ? 、 ?????????????。??????、 っ 、 ょ 、 、 っ ????????っ? 〈、 。
???、?? ? ? 、 、 ???????????????? ?? 。
??? ? 、 ??っ??????、???????
?
??、???、
?????? 、 っ 。 ー ???? 、 、
?
ぃ。???????、??????????、?????????
??? っ 。???、????????? ?、 ィ 、??? 、 っ ? ッ 、 ? 。??? 。 っ 、 、「 、??? 、 」 っ??? 。 、「
?
」?????ょ??。
?????????????? 、? 、
??? っ っ 、 っ??、??っ 。 、
?
????、????、?
?
??
?
??????
??? 。 っ 。
??????、「 、 ?????????、??????? 」
?、? 、 。 、?????? ィ? 。 、 ?? 、 。
????、 、 、
??? っ 、 、
46 
???????????、???????????????????????、???????????。【????】?
??、????????????、???????????????????????????????
???????、??????、?????????、??????? っ 、 、 ???? ?、?????? 。 ? ??????????????????? ? ょ 。?
??、?っ?ゃ ? 。 、 ? 、 ー っ 、
??? ? ょ ? 、 ? 、 、 ー 、??、 ? 、 。
???????、??????っ????、??????????????、?????????????
??? ? ?。
??、 ? ? ?。
?
?????
??? ??? っ ゃ 、 ょ 、 、????? 、 っ 。 、 ?ゃ 、 、??? ?、 、??? 。 っ 、 。??? 、 ? 、 、 。
????????????、 ????、??? ???? ? 、 。 、
??? 、 。 、
47 
????、???????、??????、??????????。?、?っ?????????、?????、????????っ?、??、??????ー???????????。???、????????????? 、 ? 、 ? ゃ ? 。 、 ? ? 、 ???? 、 ? 、??? 、 っ っ?? 。
????????、????????????????????????????、??????????
??? ? ? 。 、 ?っ????? っ 。 、 ???、 ? ? ? 。
??、??? 、 ????????、 ????????
??? ? 、 、 っ 、??????? 、 ? 、?っ? 。
??
??????????????、????????
?。? 、??? ? 。
?、?????、????、?? ? っ 、 、 、
?、? 、 。 、 、 ー????、 ョ 、??? ? ? 、 。 っ っ 。?、? ? 、 、??? 。 ?、 ? 、 っ 、 。??? ? っ
48 
?????????????????????????、??????????????????????
????????、?????????????。
??? 、 、 ?
??、 、 ?、 、??????、???????????、?????????????????、???????????。 、 ??????????????。?????????? ?、 、
?
?????????????????????????????????
っ?? ?、 、 ????? 。 、 ? 、 ?????。 、???っ 、 。 っ 、??? 、 っ
?
??????、????????
??? 、 。 。
??????、??????、? ???????????、
???????????????。?????
??? 、 ー?? 。
???、 ? ? ? ?????? っ
??ッ
?
??っ???????????。??????????、???????、????????????
???ょ、? 、 ょ 。?
??????????、?????????、、?????????????ょ???
?
??、???????????????。????? 、 ??????
??〈
??
〉?????????、???????????????????、???????????、
???。、???? ? ????、 っ 。
49 
??????????????っ?。????、??????????????????、???っ????????、????? 、 ? ? 。
??????????????????????、??????????????っ?????。???、
??? ? ???????????????????????っ??っ????????????。?? ュ ? っ っ 、 。 ???? 、 、 っ 、? ????。 ? 、 、 、 、 、 。??? 、 、 っ 。
??、?????? ?????????、??、?????????っ??????っ??っ ?
??? っ 。
??、 ? ー ? ?、 ? ?、
??? 、 。 、????、???? 、 っ 、
?
???
??? 、 。 ュ ー 、 っ??、 ? っ っ 、
???
?
??? 〉 、 、??? 。? 、 、 っ 、 。
??????????? ? 、 、 っ ?
??? 、 っ 。
??? 、 っ ェ 、 っ
??? 。 、 、 ゃ????? っ ェ っ??? 。
50 
????????????、???????????????????????、??
?
??????、?
????????????っ???????????、????????っ?、????????????、??????、?????????????。?
???????????????????、?????、????????っ?????、??????
?????? ょ 。?
??? っ 、 ? ? ?、 ?
??? 。
???、????????????????、??????????っ?????。「?????????
??? 、 ? 」 。 、 ? 、? ????? ? 。 。?、? 。 。
?????? ? っ っ 、 ? ゃ 、
??? ? 、 、 。 、?、???? 、 ?? ?? 、 。
?????? っ 、 。 、
??? ?、 っ 。 ?
?
?????
?????っ 。 っ っ 、 ?????
?
??? 、 、 、 、 、??? っ ? 。 っ ???? 、 ? 、 。
?????????、 、 、 ?
??? 。
51 
????????、???????????、???????????????。?、????????
?、?????????????、??????????????????????????????????????。????っ?? ? 。 ー
?
???????、????、??
??? ? 。 ???
?
?
?
??????っ?、??????????????????
??? ? 。 ?ィー??? ????????????????、??????。????、??? 。
??、?????????????????? ?ッ 。 ? ?
?、 ，，
??? ?、 ??????、? ィ
??? ?? 。 、 、
?
??????????????
???ー? 、 。 っ 、 、 、 っ??? 、 っ 。
??、??? 、 。 ? ?
《??????》??????
〈??????
?
?????????????
?
???、?ュ?ー??????????
?
?
????????。????
?
???、????????????? ? 。〉
?????????????
?
??????
????
?
???????????????? ?????? ??????? ???? ?
?
????????
? ?
?
? 。 ???
?? ? ???????? ?? ??
?
、??
????。
52 
??
????
? ?
???
??
?????、????、?? ?? ?? ???????。
??、?????????????、??????????????っ????。?? ?「『 』 ?」 、??
???????ー?、「????????」???????』???????????????、 、 ? ???????っ?、 ? ? ????????? ? 。? ?? 。
? 、 、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
•.••...••.......•••• 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
•••••.•.•• 
?????????
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54 
???????????????
?
???????????????????
???????、??????????????????
?????????????????????。???????????????????????????????????っ ょ 。
???、??
?
???????、?????? ??
?、? 、 「?????」 。「??? ? 、 っ 。
?????「 ? 」 、? 「
???」 っ 「 」?????、 ? 、?? ょ?。
??、「?? 」 ? 「 」
??? ょ 。 、 、?、???? 、
???????????
紀
平
悌
子
???????????。
???????????「???」?、????????
??? ???????。「???」??? 、 ????????、??? 、?????っ??????、?????? 。??????? 、 、 ? ????。
???、????、 、??? ??????、???、 ????? 、
?
???????
?
???
??っ ??っ??、 。
????、??????? ???????
?????、?????、??、???????????、?????????? ?、 ???? ? っ ? っ?????????? 。
?????????、??????????????、「?
??? 」 ????? ?? 。
??? 「 」
??? 、「??、?????、??? 。
?????「 」 ? ?????
??? 、 ?????「? ?
?
?????????
??? 」 。
??????、 ? 、
??? 、 、?????、 ? 、??? っ 。
?????? 、
??? 、
??????????????????????????、????????????? っ?? 。
??????????????????????、?
?
?
??? 、 、 っ ?? 。
???
?
?????
?
???????????????、
??? ??、 ? 「 、???」??? 、 「??? 」 ?????? ? 〉、??? 「 」 、??? っ 。
??????????? ?、
??? ーー っ 。????????、??、??? っ 。
?????、??? 「 」 ??
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?????、??????????????。
????????????????、??????????，
??? 、? ?????????????????? 、 、???、 、 、 、
?
???????
??? 。
??????????? 「 ?
?」? ???っ? ? 、?、? 「??? ? ? ? ???っ? ? ???「 」
?
??????、????、???、 ????
??? ?、 「 」????? 。??? 「 。
* 
?????「??? 」 ? 。
?
『????????』?????????、????????? ? 、 ??』
???????????? ???????????。?
?????????????????????????????
????????????????????????????〉???????????????????????????
??????
?
?
??????、???????????????? 〉???????????
?????? 、 〉 、??????? 、?、? 。??????????????? 、 ???? ? 、 、??、
?
???????????????????、 ?
?????? 。?????? ? 、 「 ?? 」
??、??? ??????????? 、????????? 、???????? ? 「 ????」 ??っ? 。 「???」 「 」 、「 ???? ?
?????。???????????????、
?????
?? 」 「 」、「 」 ????「????」?、「?」????????????、「???」? ? 」 ?? ?。ー??、??????????????
???
?
????
?
???
?、????、「???????」??、??????
?????? 。
????? ?、 「 」 「?」??
??? 、 ???「??」??? 、?????? ????? 。
???????? ?? ?????????????
??? 「?
?
?」?、????。「???????????????
??? 」「 」「??? ?、?? 、??? ?」
????、???? ょ 。
??? ? 「 」 、 、「?」???っ?「?」???? ???、?????
????????ー????????????ょ?
?
??、????「??」?????????、?????
??っ 、 ? ?????? 。 、???っ 、????
?
???、???「????????
??? 」?????? 〉 ? 、????????????? 、 っ 、??? 、???、 ??、? 。
???????っ???????? ? ?
? ?
??? ? 、?、??? っ 。
?
???????????
??? 、 「 」??? ? 、??? 。
?
????????、???
??、 ???、 、 ? 、 、??? 、
57 
?????、「????」????????????????? 。
?ッ?ー????????っ????、????????
??? ????????????????????????????、 、 ?? ???? 。
????っ? ? ? ?
??? 。 「 」??????、 、 、??、 ょ 。
??、??? 、 、
??、 ? 、???? ょ 。
????、?????????????「???????
? 」
?
??、???????????、???、?????
?????? ? っ 「 」???、?? ? 、?? 。
???????????? ? ?
??? ? 、 、 、?????? 、 、??? 、??? 、
??????????????????????????。
????????、????????。?????っ??
??? っ 、 、 ?????????っ 。
???????????っ????、?????????
??、 ??????
?
????????。
??? 、 ? 。
?
?
??? ? ???? 。
.58 
???????????、??????????????
??? 、 ?? 、 ??????????? 。
????????
?
? ? 、
??? 〉 、?????? 。
?????「???
?
??
??? っ」
?
????????????????
?????? 、
?
?
?
???、??」?
??? 、 ?? 。
?????? ? ??????「 」 、「???????」??????????、???????
?????? 。 、???? 。
???????????
??????????
??????????????????????????
?????????????????????。
??? 、
??? 、 ??????????????????????? 、 ???? 。 ???
?????? 、
??? 。 、?、???? ????? 。
?????? 、
??? 、 、
???
??
??
??
????????????????????。????????? ???????????????????。??????? 、 ? ょ 。
?????????、 ?????、???????????
??????? っ 。
??? 、 ?
??? 、??????、? 、 っ??? 。
???、?? ??????、
????
59 
???????????????、???、??????????????、???????????????????っ? 。
????????????っ?、
?
?????、?????
???? ? ? ?? 。
????、????????????、?????????
???、????? ??????? っ?????? 、 、???
?
????????
??? 。
????????、??????? ??? ??????????
? ? 。
????? ?、?? ? 、
??? ? ??? 、?????? 、?っ? 。??
???????????? 、 ?
??????????。????????????????????????????????????、????????? ? 。??? 、 「 ???? 」 、 。??? 、 っ??。 、 、???、 っ??、 ? 、??? っ 。
?
?
? ?
?
????????????????????、?????
??? 。 。
???
?
????????っ????、、?????
??? っ 、 。
?
?、??????? ? 。
??????????、???????????????
??? ? 。 。
??? 、 ?
??? 、 、「
????
?」??「???? 」 、??? っ
?
????、??、??
???? 、 、 、 ?
????、??????????
60 
????????、????????、????????????、?????????????、??「????????』 ? ????。、 、??? ? っ 。?、? ?
??????、???????、???????????
??? 。
??? ? ????????、
??? ? 。 、??????? ? 。
?????????、???? ??????、
??? ?????????? 、
?
????????????、??
?????? 、??? 、 、???
?
?
??、
?
?? ? ? 〉 。
?、????????????、?????????
???、????????????????????っ?
??? ? っ 、 ? 、????????、???????????????????????? 、 ? 、 、??? 、???
?
??????、????????
??? 。??? 。??? 「 」 、??? 、???。 っ??? 、??? 。 、??? 。
??????、?????、?????????????
??? 、?????? 、??? 、
61 
?っ????。?、?
????、????????????????????っ
??? ? ??、????????????????〉、??????? ?
???????????????、?
????????????????????????。
?????????????
?
??
?
????????????
?、??????。
??、 ????? ????????、
?????? ????????? ょ 。
62 
??????
?????????????
??????。??????? 、
?????????????、???? ょ 。
?、?、????? 、 「??」? 、「 」
??? 、 ? ???????。????、??? ???? 、 っ 、??? ? ? 。 、??? 、???、 、 ???
梅
津
??
???????。??、??? ???????????????????????、??????、 ? っ 。
??????????????????????????
??? 、? ? ????。????? 。 っ 、??? ? 、「??????????、???????????????
??????」????????、????????????っ??????????????????????
???、????『?????』???????????
???っ 、 ? 、?????? 。 っ??? 、 、っ??? 、 、??? っ っ ???? 。
???????????????、 ? ?、
??? 、っ?。?、? 「 、 ????」???っ?、 っ??? ? ? 。「 」っ??、? 。 ???? っ 。 っ 、???? 。
??????????、? っ
??? っ 。?????っ 、 ?
????、???????????っ???、??????????????????? ? ? 。??? っ ?、????? 。 ? ??、? ? 。
?????っ??????、?????????????
??? ? 、 っ ? ?。?????? 、 、??? ゃっ 。 、??
?
??
?
????????????。「??????」
「????」????????。????????? 、 ? ? 、
???、?? 。?????? ? っ 、 っ??? 。 っ 。「 っ 」。??? 、「 」 、 、????? 」。
???????????????????? ?
??、「 ? 、 」 、
63 
??????、??????????。??????、????????????????????。??? ?
?
????????????????
???、 。 ?っ?? 。
?
?????。?????
??? 。
????、??????、??????????????
??? ?、 、 ??
??????????????????????????。
??? っ っ 、??? っ 。
????
?????っ ?? ?、 ?
?????? 。 、???ょっ 、っ?? 、 ッ?? 、「 」??? ???。 、? ? っ??
?
??????ゃ???????????????っ
??? 、 ? 、??? っ 。
????、??????? ? 、
??? ?? 。 、????? っ っ
?????????????、????????????
????????。??????、???????????????、????????????????????????? 。「 」「 ゃ 、??? 」 ? 、「??? ゃ 、 っ
?
」??????っ????。
??? 、??? ? ょ 。 ???? 、 。
???????、????? 。
??? 、????「? 」 、
?
「???ェ」
??? 、 っ っ??? ? 。 ャ??? 。?ゃ?、 」 、「 ゃ??? 。 ょ? 。 ョ
??????、?????????????????
??? ?? 、????? 、?。? ?
?
????「???ゃ?、??
??」「 ゃ ゃ
?
?、????
64 
?????っ??????。?????????????っ?、???????????っ 。
????????????????。???、「??、?
??? ? っ 、 ???? 。?ゃ???、 」? 。???? っ ? ???、「 ? っ ? 」 「 」???、 。??? ?? っ 、 、??? 、?っ? 。「 、 ょ??」「 っ 、 ゃ ??。???っ?、 っ ゃ 」??? ? 。 、??? 、 。 っ??? ゃ 。 っ?、?ょ 。??? っ 。
?????????????、??????????
???、 。
??、???????????????っ????。??????????????????、?????????????? っ ?。 ???? 、 ???? っ 、 っ 。
?????、????????????????????
???。 、 ? 、????????? 、 っ??? っ っ 。??? 、「?」? 。 、??? 、「??? 、 っ 」??
?
??????。?????「?っ??」??????
??? ? 。 、「??、????????、??????っ?????????」 っっ???，? ?ょ??????っ???????、????
65 
「????っ?、?????????。???、?っ?????????????????、???????????????????」??? 。??っ ? ? ??
?
???っ????????っ???、。?????????
???。 ???????
?
??、????っ?????ー?
???
?
????、????????????
?
?〈??
?
「??っ????? ? ?ゃ?。? っ 」 。っ
????
??????????? 。
??????????????
???、
??????????、 ?
??? ?? ? 。
?
???
??? ???? ? 、???〈 、???」 っ ゃ
?
????????っ????、
???????? 。
?、?、????????????。 ? 、
????????
?
???? ???、????
?
???
?
??????? 。 ? ?
????????????????????????????????、?っ ????っ? ?。??????????? 、??? ? 、 っ???。 ? ?????
?????、???
??? っ
?
? ? 、
?
???????
?
?
??、?ょ????????????????????
??? 。。
??? ??、???????っ??????っ????
???、 ? ??????? 、
? ?????????「?
??? 。??? ? 」?。??っ? 。
????????、? ? ?っ
??っ 、???? ? 」 。
???? 、 ? 、
?。? ? 、??っ 、 ? 、
???????
??? ? っ
? ?
66 
???
?
?????????。??????????、??
??? ????????????????????????? 。 ???????? 、??? 。
* 
??????????????????????????
〈???? ????? 、 ? ??????????
?
??????????、????、????
??? 。???、 ???
?
、
??っ??、???
?っ 、 っ
? ???????。???????
??? 、?
?
???、??????????????、????
??? 。
??? ?????????????、 っ
??? 、 ? ??、 ???? ? 。 、??? ?? 。 、 ょ 。
??????????????? ? ???? ? ???? ? ???? ?
????????、??????????、????? ? 。? 、
????????????????????っ 、 ???、??? 。
??
?
??
?
?
?
?
?
? ?
??? ?? ???????
? ???????
??
?
?
?
????????????
? ??????????????
?
???」????
??
???????
? 、 ??????。 ?????????? ?
?
???? ? 。 、
? ? ー ? っ 。?
??
? ??????????????????????????
??
?
???? ? …
?
???? ? ? ? … ? ? ?
????? ? ? ? 。?? ?
??????????ッ?ー?
?
?????????????????????
?
??
? ?
?????????????????????
?
?
?????????????? 。
67 
? ? ? ?
68 
???????????????????
???????
?
??????????
??????、???????????????????
?????????????? 、 ?、????????っ??? っ 。
??????、???????????????????
?、? 。
???
??? ? ? 、????????、?????????、? ? ??、 。
???????????? ? 、
??? ? ? ???????? 。 、 ????
?
???????????、
??????。 、
?
????????
??? 。
松
本
???
?????????????????、????????
?????、????っ?????????っ??????????????????????。???????。????っ 、 ? っ ? 、 ? っ??? 、 ? 、???。 ? 、???
?
??????っ???、??????
???、??? 、 、?????? 。
?????????、????????????????
??? 、 、????????? 、
????????、???????????????????????。??????????????、??????
??????????????
???????
??????、??????「????????????
?」?、????????、?? ?????? 。 、「??????????、?????????、 ????? ? ?。?????? ???? ? ??。??、????? ????
??????
?
?????????????、
?
??????
?
??????????????????
????、????????????????、?????っ? ?ょ 。
???
???
森
JI 
???
?????????????? 。
????????????、?????????????
??? 、 ??????? ??????????? 。 っ ?
?
?
???
?
??????????????????????
??? ??? 」
??????、「??」???「???????????
??? 」「 ???????? 」「 、??? 」「
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???????????????????????」????? 。，
??、??????????、????????????
??? ?????、「?????????????????」??? ?? 。
??????????????????????????
?
?????? 、? ?
?????? ? っ 。 、 、??? ?? 〈 〉??? 。 、??ッ 、?
?
、??????????????????????
??? 、 、
?
?、????
??? ?? ? ー??? 。
?????????????、
????????? ? っ 。???、 、 ??。?
?
????「?????????、?????
??? ゃ ょ。 、 「 」??? ? 」 っ 。??? 、
?、??????????????????っ?。
???、?????。???????、????????
??? ? 、 ??、??????????、?????????? ??? 。
????。? ?、 ? ?っ??、
??? ??????? ????
?????? ?
?、? 「 」 「 」?????、 ? 、??? ? っ 。 、??? 、??? っ ??。 、 、??? 。??? ? 、「
??
????」?????????
??? 、 「 」 「 」???、
?
???
?
??? ?
? ↑ 。
??????、??、????????????????
???。 、 、
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????????????????????????。?????? 、 。 ? 、??? 「 ?????????? 」〈 〉??、 ー ?? ??????????? 。 、 、 、??? 、? 「??」 、 っ? ?。
??、???「???」???????????????
??? ??、 、
???????????、?????????????????????????? ? 。 、??? 、??? 。 ? 、????????????、 、??? ? 、??っ ? 、 ??????? ? っ? 。
?????????
?????????????????????????????
????????????????
??????
?????????????? ???、 ?
???????????? 。????????????? ?
?
? ?
??? 。 、 っ
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??、??????????????????????????「?」?、????????????????????? 。
?????????「????????????????
?
??? ?? ? 」 、????? ???? 。ー 、??? ? 「? ???? 。??? 」 、??????。 、 「??? 」??? 。??? っ??? 。
???、?????????????????、????
??? 、 、?????? 。 、
?
?、?????
??? 、??? 、 「??? 」 。???
???。
????????????????、?????????
??「 ?????????????????、?????????? ??????????????。??????、 ? ???? ? ?」 、??? ? 。 、「???????????、????????????????? 」 。「????」? ? 、??? っ 、??? ? 、 っ?? 。????、?????????????
??、 ?????? 。 、???
?
???????
??? ?
???、???
?
???????????????
??? 。
??? ?、??????、???????????
??????????っ? 。
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??????????????????????????
?????????。???、??????、?、?????????っ???、? ? ? ? 。??? ? ? ?????。??? 、 、 、??? ????
?
??????????
???
? ?
????????????、????、????
??? 。 、 ??? ?????? 。 、 っ 、 ???? っ ょ 。
???、???????????? っ ??
??。 、 。????? ?????っ??? ? ャ???。 ? 、???????????? ?
ーー???????????
??? っ 、????
?????????????、???????????????、????????????。???っ?、????????、 ???? 、 。
?
??????????、???????????????
????。?
????
??
????????????????。????????、
「?????????????????っ??????????? ?」?? ? 、 「????、? ?、 っ??? ? 『 』 」??? ? 。??? 、 っ 。?????
??????
?
???????????。
「?????? ??? 、???、?? ??????????、???? ? 、 ???? ?」 ?。
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??????????????????????????
?????、???????????、?????????????????????????ィ?????ョ?????? ? ???? っ 。
???????? ????????
??? 」 、 、「 ???????、 っ??? 、 ???? っ 」 。???、 「??? 」??。 、???「 、 ァ
?
??ィ?????ョ????
?」? ? 。
??????、???????? ????
??? ? 。?、???? っ??、 っ??? 。， っ??? ? 。
??????、「? ?
??? 」 、 、
「?????????」???????????。??????????????????????????????????????????? 、??? ???????? 。?、? ???????。 、???
?
???????
??? ? っ 。
????、
? ????????????????????
??? 。 、 、 、、??、??、??? 。 、??? ? ? 、??? 、 、???
?
???「???
???」 。
????????????? 。?????「 ????????
?、????????? 、??? 。 、??? 」 。
???、????? ?? 、??
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???っ????????、?????「??????????????」????「??」?????????????? ? 。
???、????????「???????????
?
?
?
「???????????」???〉?、?????
????、? ? 、??? ?? ? ???? 。 、??? 、 」?。? ?、』??? 、 、?????? っ??。 「?????? っ ? 、??? ? 」 。??? ? 、??? 。??、???????????????、
?
?????
??、????っ? 。 、
???、??????????????????????????????????、?????????????????? ? 、??? 。
???、??????????????????????
??? 。
??、 ? ??????
????。
??? ? 、
???、 ? ????っ?? 。 ??? 、??? 、 っ 、??? ? ? 。??? っ??? っ??? 、??っ 、??? 、??? 。
????????、?????????????????
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????????「???????????、?????、??????????? ????」 、 ? ????????? 。
??????????????????????????
??? 、 っ????? ???????? 。
??、「??
??? ? ?? 」??
? ??????????、??、????????
??? 、??? ??? 、「 、??、 ???? 」??? ?、?。? 、 、??? 、 ???? ? 。???、??? 、 、??? 「 ???? 、
?????????????」???????。????????????????????????????、?????? ? っ ???? 。
??????????????????????????
??? 、 っ 、??? ?? 。↑
???、?? 、
??? ?? 、?????っ 、??? 「 」、???、??。 、??? ? 。
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????????????????
????????????????
??、? ?
?
??「???」??????????。
???????? 。 、?????、?????? 「??? ? 。 ? 。??? 」 、
??????????。????????っ?????????????????、?????????っ?、??????、 、 ? ???? 、 ? っ 、??? ? っ 、 。??? 、 、
???ッ??????????????っ????????? ょ ?。
?????????????、????????????
??? ???????????、???????????????? ? っ ?? 。
全国各地のくあごら〉で合評会
??????? ? ?
?
?
???
?
????
?
??????
????
???? ?〈 ?????〉?
?
?
????????????
????????
? ?
?????
??
???? ?? ? ?
?
???????
?
????
????
??? ????
????
??
????? ?
?
??
?????? ??? ?? ?
?
? 〉
?
??????
?
??????
?
??
?? ???
????
??
一一お問い合わせは下記ヘーー
???????? ?
??
?????
?
??????
?
??
?? ????? ?? ?????
????
??
。? ??? ??? ???
????
????
??? ???
????
??
??? ?? ??
????
?
??
?? ?????
????
??
??? ? ????? ?
???
?????
?
????
?
???
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???
? ?
?????
??
、??
???
????
?
??
? ? 、
??
? ???
??
? ??ー?ー???????
?
?????
「???????」????????????????。???????????????????、??、『?』????????、??????????????????? 。?????????????っ????????????、???????????????、?????
??????????????????????。????????????????????????????、?????????????????。????????????????????。?ョッ??????? 、 、 っ???? ? っ 、 ? ? ?、??? 。 、 「??っ 。 っ っ 」 。??? ー ー 、 っ っ??? 、 。
???????っ???、?、???????????????、?????????????。
??????????、???? 、 ? っ ? 。
?????? 。
* 
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???????????????、『???』?「????????」?????????????。??
??????、????????????????、??????????????、???????????、???????????????????????
?
???????????、??????????。
??? ? 、 っ ?。 ??、? ? 、， っ ??、??????? 、??? ?
???????、??????????、????????????、????????????、?
??? っ 、 ョ?
??、????????? ?? ? ? 。 ?
? ? 、 っ 。 、 、??? ?? っ っ 。 『 』 っ 、 っ っ 。
???????????????、????????、????っ??????????っ???、???
??? っ 。 、 ー ー っ 、?????? っ?、… 、 っ っ 。? 、???、。?????????????????っ????。?????????????????????? ? ?? 、 、 ????????、 、??? っ 。，???????????? 、 、、 っ
??? ? 、 。 っ 、?????? っ 、 、???、 っ っ 、 、 「
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???????。??????????っ?。????????????、?????っ???????」???????????????????????。????????????、????????????????、 ? ? 、 ? 。
???????????????????????っ?、??????????????、????????
??? 、 ?っ 、????? っ っ 、 っ 、?ー? ー ー っ 、 っ っ 、??? ? ? っ 。??? ? ー ー 、 、?ゃ 。
??
?
?
???、??????? 、 ー ー 、
?
???
?
ー?????、?????
??? ?? ? ゃ 。 ーー??っ?? 、 、??っ ゃ 。 「 ー ーっ???? ???? ? 、 ゃ 、?? ー
?
???っ??????????????????????ー?ー???????????
??? 。 『??? ? 』??? 。 ー ー っ 、??? 。，
* 
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????????ー?ー?????????っ??????????っ???、??????????、?
??????ー?ー?っ????????????????、??????、?????、?????????????????????、????ー?ー??????、??????????、????????????? 。 ? ? ? 、 ? ????っ 、 っ? ? ? 。
???????????????????????、?????????????????、??????
??? 、 ャ っ? 、 ? 、 ??????? 。 、 、 っ???、 っ 、??? っ ゃ 。 。 、??? 、 ー ー???っ 。
?????????、?
?
????????、??????????????????????????
?っ? 。 、 っ 。?????? 、 、 、??? ?、 っ 、 、 。??? 、 っ??? 。 、 、??、 、 、??? 。 、??? ? 、 、?〉? 、 っ??? 。 ー ー 。
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:日:::::::::::::::::::::・:::::::::::::::::・.ロロロ.........ロロロロ...ロ..ロおお::::ロロ::::::::・::認:::::ロ...おお
????????????????、?????????????????????、?????????
??????、????????????????????っ??????????????????。??????????????、????ー?ー??????、????????????っ???ゃ???、???? ?っ ゃ 。 ? ー ー???、 、 ? ? ? 、 ? ? っ ???? っ 。
?????、??? ー ー 、 ?
??? っ ゃ 、? 。
?????????????? ?????????????、???????ー?ー?????
??? っ???? 、 ー ー 、 、??????ー ー っ 、 っ 。っ?? ? っ ょ 。 、『 』ゃ?? 。 っ 。 、???? 、 、 、???、 、 、 。???
?
????????????????????????っ????ゃ??。「???っ??
??? 、? っ 。 『 』 っ 」 っ 。??? 、 ー ー 。
??????????????、????? ?っ 、?
??? 。
* 
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?????????????????ー?ー????????????????〈?、????????、
????????????????、????ー?ー????????、????????????????????っ???。???????????????、????????、??????????????????〉 ー ー ? ? ? ? 、??? 、 ー ー??? 。
??????ー?ー 、 、? ? ?
??? 、 ? ? 、 、?????? っ 、 。?。? 。 。??、 、 。
????、??? ? ? ー?ー??????、?っ?? ? ???????っ???
??? ? 。 、??、?? ? っ 、???。 、 っ っ
?
??
??? 。
???????? ? 、 『 』 っ
??? 、 「 」 、 っ????? 、? っ 。 、 、??? ? 、 っ ょ 、 ー ー??? っ 、??? 。 ?? っ 。 、??? っ 、 。 っ
UlIIIII11U1111111111111111t11111JIIII日1111“1111111111111111111111111111111111111111111“IIIIIIIIIIIIIIIUIIIUlllll日1111111111111111111111111111111111111111“11IIIIIIIII111111lllJUIIIIIIIIIL
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~:::;:::::;::::::::::::ロロロロ::::::::::::::::::::::::::::::::::::・;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ロ::::::::::::::::::::ロロロロロロロロロロロロ:::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::.
???????????、???????????、??????????、????????????????????????????????。??? ? っ ゃ 。??? 、 ? ? ???? ???、?っ???????? 。 ー ー 、 ??????????? 。 ー ー 、 ? 、???、 、 っ 、??? 。 ? ? 、??? 、 ー ー 、 、??? 、 っ 、 。
???????、????ー?ー????????「??、????????っ?」??????。???
??? ー ー っ ょ っ 。????? っ ?
?????????????????????????????????????????????????????? 、?????? ?? 、 っ 。 、??? 、 。 っ 、??っ 、 ー 。??????っ ? 、 、??? 、 っ 、??? 。 ー ー 、??っ ゃ 。 、 っ 、 ???? 。
;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::;:::::::::;::::::::::::::::::::;::::~::::::・~:.::::::::t::::::混信...ロ::'::::::::::::::::::::::::芯~::~:::::::::::::::::::“......
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* 
????????????。?????????????????ー?ー??????。????、???
???????????????????????????????????????????????????
??????っ?????、????????????????????????????????????。???、??、 ? 、 ー ー ????????????。? ? 、 ? 、 ???????、????? ー ー 、??? ? ? ????? ??? 。 、??? ? っ ? 、、?????????っ?????????????。?????????????????、??????、??? っ 、 」。???? 、?、???? ー ー 、??? っ 。 、??? ? 、 、 。?????????、 ? 。 「 っ 、???
?
???????ー?ー???????っ???、????????????????っ
?。???? ? 、 ? 、??? 」 。 っ??? ?。 っ っ 。「 、??? っ 、 、 。???
?
?????????????。??????????????????
っ?? 、「
?
?????、 っ? ?、????? 。
??? 」 。 、?
，.:::::::目..ロ.ロ...・::::::::::::::::・・・・・..・...日記::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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???
?
?
?
????????、?????っ???????????っ??????。
???????????????????????????????、????????ー?ー?????
??、 ??????????????、?????、??????、?????????????、???????????、? 。
???、????????????????「????????、?????????っ?????ゃ??
?
?
??????????????????????、???っ?????????っ??????????
???」?? ? 、 、 ? ? ? 。
??? ?、??? 、 っ
??? っ?、 ?? 、???????????????? ????? ?????? ??、?????????? ? っ 。
????????ー ー ?っ 、 、 っ ?
??? 、 ? 、 っ 。『????? 』 っ 〈??? ー ー????? 、 ??、???? ? ???? 、 っ 、???、 ??? っ 。 、 っ 、??? っ 、??? っ 。
* 
??????????????、?? ? 、 、
???????っ 。 ??? ェ
......目........，.，目.....目....目....目..目:目..・目..目白...・目.......目.....ロ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ロ:::::::
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:::::::・.....日記:::::::::::::::::::::::日..........・::::::::::::ロ出......・・2・:::::::::::::m::::::::::::::::::・:::m:
??????????????、?????????っ?、????????????????、「??????????、????????っ??????」????????。???????????、???????? っ? 。 ? ? 、 ???? ? っ 、 ? っ 、? ?、??? 、 っ 、 っ??? 、 ー ー っ 。
?????????????、??????、???????????、????????????、??
??? っ っ 。 、 っ?????。 ? 、??? 、 、 、 、??? 。??? 。 、 、??? 、 、 、 っ??? 。 、 、?、? ? 。
????、????????? 、 ?っ ? 、 ?
っ?? ? 、 、?????? 、 、 っ 。
* 
???????? ? 。 ??、?????????、
????????? ゃ 、っ???。??? っ 、 っ 。
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?????????っ????????????、???????、??????????????????????、?????????っ??????、????っ???????????????。????????? 、 ? っ ? 、 ? っ 、??? 、 ? ? ? 〈 ? 、 ???? 、「 、 」 、??っ 、 「 」 、 っ 。 っ??、 っ っ 〉、 っ 、?? 、 。
????????????????????????、?????????????????、?????
??? 、 ?
?
?
?
????????????????????????????
?????? 。??? ? 、「 」 。 、??? ? 、 、 っ 「??っ 」 。
???、????? 、 ー ー ?
?。? ? っ 、 。 っ?????? 。 、 、??? ? っ 。 っ???、 っ っ っ 。 っ???、 ?
?
????????。???????、???
??? 。 っ 、 ー ー???、 、 。??? 、 、 っ 、
:::::::::::::::・...・..........・ :::::::::::::::::::!::i::::::::::::::::::::::::::::::・:::::・::::::::::::;::::::::
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mm~~::~::::::::::~:m:::::::::i:m:::m::::~;:far.{:m::m:::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::山口 ::::::::::::::::::::::::::::::m::::::mm::!:::::m::出・・ m::::::::::::::::::m::::::・:日
????、?ょっ???????っ????、????っ???????????????????。??????????????? 、? ? ? 、 ??。??? ? ?? 、 、 っ 、??? ?、 。??? っ 。 っ ョ
?
??????????
??? 、 っ 。??? ???????????、??????????っ???? 。
* 
???????????????、?????、???????????????????????、??
?????? ゃ 、 ?? 、 ?????????? 、 、 。??? 、 、 っ っ??? 、 っ 。
?????????????????????? ? 、 ? 。
??? 、 。??????、 、っ?、 っ 。??? っ 、 、 っ ? 。??、? ? ー ー 。「??? 、 」 、 、 。 、??? ? 。
??、???????????????ー?ー っ 、 ? ゃ ?
1::・::::::::::::・::::::::::・:::::::::::::::::・........・2・........・・....ロ...・・:::::::::::ロロ::::::::・・...ロ:::::・.
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??????。???????っ??、?????????っ???????、??????????????、??????っ???????????????ゃ???、??????????????????????? ?。 、 ? ? 、 ゃ 、 、 っ?ゃ? ? 、 ? 、 ? 「 ? 」??? 。 。 、 ゃ 、??? ? 、 ? 、??? っ 。
????、?????????????????????。???????????????????、?
??? 、????? 、 。??? 、 ー ー ???? っ 〉 ょ 。??? ? 。??? 、 ー ー 。ャ
???、?????????????????????????っ?、??????っ????、?
??っ 、 、 っ???、「? 」 。 、??? っ 、??っ ?? 、 。
???????? ? 、 っ ?、? ょっ ?
??? 、 ? 、??、 ?? 。
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* 
????????????、?????ヶ????????????、????????????????
?。??????っ??????????????、???????????????????????、???????????????????っ????????????????。???????????????? ? っ ? っ 。 っ ? っ 、??? 、 、 ? ー ー っ ?っ???、 、 っ 、??? 。 っ 。??? 、 、 、??? 。
?????????、???? 、『 』 ? ? 、?
??? 。 、?????? っ 。 。 、?、， 、??? 。 、 、 、 、 ，??? ?? 。 、 。??? 、 、??? 」 っ っ??? 。 、 、 っ っ??? 、 ? っ??? 。
??????????????、?? 、? っ ??????、????? ??
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?、?????????????????????、???????????「???」?????????????????????。?????、「?????????????????????っ?」???????っ ? 、 ? ? ?。??? 。
??????????????、?????????????、????????????????っ??
??? 。 ? っ 、 ?? 、 ?っ?????? 、 。??? 、 っ
??
?
?????? 、 、 ? っ ?、 ?????、
??? 、 ? 。????っ 。 っ 、 、??? 、 、??? 、 ????? 。 、
?
??
??? 、 ー ー っ??。 、 。??? 。 、??? ? っ ゃ
????????????、?? っ ????????????っ????????ゃ??????
??? 、??、??? 、 、??? ゃ 、 。 っ???、 ? ょ 。
2・ ・・・・・H・H・........................................・M・.............・H・.H・........目..... ... ... 
92: 
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??、????????????、????????、????????????、????、????????????。???? ? ? 、 ?、 ???????? ? 。
?????????、?????????、???????????っ?ゃ???????????っ??
??? 、ー っ 。 、?????? 、 っ 。 、「 ?」 ????、?っ っ ????、?? ?????????? 、 ???? 、 、 ????っ? ? ? 、 っ??????、?っ??? 。 、 ??、「 」 、
??
?
???っ????、??っ?????
??? 。 ? ー 、「 ? 」??? ?? 。 ゃ 。 、 、??? 、 、??? 、 。
??、?????っ???????、??????っ??????、???????っ?????。???
??? 、 。????? 、 、 、?、? 。
?????? ? ? ?
?
?????????????? ????
??? ? 、 ? 、??っ?? 。 、?? ? 。 ???
?
???????
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?????????、??????????????
?
?
?
????????????????????
??????。
??? ? 、 ???、????????????????
??? 。 ???????????????????、???ょっ?????っ???????、?????????? ????っ??????。????????????????、??????????? 。 、 っ ?? ? ???? 。 ? 、 ? っ 、 ???? っ 。 、 。
?????、??? っ 、 ????????、
??? 。
??? ? 、 ????????、?????????????
??? 。??????? っ 。 、??? っ
?????? ? 。??、???? ?
??
?
?????????、?????????????????。
，・. 司.. 
??????????
?????????、??????????????????、??、??????????????、
??????????????。
?、? ?????????? ＝ ? ? ????????
?」? ??????????????????????????????????????????? 、 っ 、 っ 。??? ?。 、 ????????????、??????? 、 、??? っ 、? っ っ 。
???????? ?? 、 ? っ 。 ゃ
??、 、「 っ 、 」 ??。??????????? 。
?????、??? ? ????? 「 、 ゃ 。??、?? 」
??、 っ 、 っ ?? 、 っ??????っ っ っ 、「 、 」 っ??? ? ?、 。 っ 、? 。
??、????????? 。 ? 。?????、 ゃ 、
?????? 。 、 、????、 、 。 、??? ??、 、 、 、 っ??? 、 、 、??? 。 、
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????????????、????????????????、???????????????????????、?????? ゃ 、 ? 。 、??? ??。
?、?????????、「?????っ????」??「?っ??」??????「??????」?
??? 、 ? 、 っ 、 っ 、「 っ 」?????、 ? っ 、 、?っ? 、 、 ????????ょ????、?????????? ?。 。
??????????っ?、?っ?????????????。?っ?????????????、??
??? っ ??、 、 ? ? 。
??? 、 ?、? ? 、 っ? ? 、
??? 、 、 、????、???? ? 、??、「 」 。「 」 、「??? ? 、 」 、??? ? 、「 っ ゃっ 、??? 」 。
??????、????、???????っ? ? っ 。?? 、『
?
?
??? 』 っ 、 、?????? 、
?
???、??????????、?っ??????????????
??? 、 。 ???? 、 っ
??、「?????????」???? っ 、
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???????????????。??????????????????????、???????。??、?????????。 っ 、 、 ? ?????? ??????????? ???? ? ? 、 、 、 、??? 、 、 、 ??????っ???????? ? 、??? 、 ? 、 ? ?っ??? 。 、 っ 。，?ゃ?、????????????。?っ?????、???っ???????、ー
?
????????
??? っ っ っ 。
?????????????、????????????????、????????っ???????
??? 、 、???。????? っ 、「 」「? 」、 、 、っ?? 。 、??? ?。 、 っ 、
?
????????
?、?
???????、? ? 、
??? ? ? っ 。
??? ? 。 ??????????、????? ??
?
?
?
??????、? 。 、 、 っ ゃ 、 っ??? 。 っ 。 〈 〉 、??? 。 ? ?。?? ー
?
?????????????????????、???????
??。
?
??????????、「????」、「????」???
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??????。
????、?????????????。?????????????????????????
?
??
??? ??、????????????、????????????????????????????????? ?????????。??????????。
????????????????????っ?????。??、?????????????????
??? 、 ? ???????? 〉
???、????? ? 、 、 ?
??????????、??????っ?????????。????????????、「???????????? 」っ ?? っ ?、 、 、 っ????、??っ 。 ? ??????? 、 、??? ?っ ?? 。 、 っ っ 、??? ? 。 、?、? 、 っ 。?????????????? っ
??????????
??、「? 、 、 」 。?ョッ?? 。 、 ょっ 、??? ? 。
????????、??????????? ?っ 。
?、? ? 、????? 。 っ っ 、 、
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???????、???????????????。???????、?????、「??、???????????っ?????。?????????ょ?」??っ???????、???????????。???? ? 、 ? 。
?、??????????、????????。?????????????。
????、?????????ー?。「???????????」「????????????
?
????、????????〉?、「?????????????」??っ???。「??????????、????????????????????????????????????? ? ??????? ?? ?????? ? ??????????????????」? 、 ?? ?、 ????????? っ 」 、 。「????」? 、 ? 、??? 、 っ 。
『???』??
??????〈?〉?????????
??????????????????
?、???????????? ???????、? ???? ?
??????????????????? ??
????
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?、?????????????????????????????????????????????? ??? ???? 〉 ????????? ? ????、? ? ?? ???? ??? ??????、? ? ?? ??? 、?? ??、? ? ??????
??????????????????????????????????
?、???、?? ??? ?
????? ????????? ???
??????????????????????
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????
????????????????????????、?????、????????????????
?っ??、?????????????。???、???????????????????、???????????、????????????っ????????、?????っ???????????????? ?。 ? 、 ? 。
?????? 、 っ ョッ 、 ? ?、 っ
??? 〉 。 ? ? 、 、 っ
??????。「??????????、???ゃ??????????????、っ?」。??、?????????????? 、 ? ? 、 ?? ????、???? っ 、 ??????っ??????っ
?????????????、??????????????????。?????????、??、?
??? 、 ?? 、 ? ? 、???? 、 ??っ?????。? 「 」っ 、??? っ 。 っ ?? 、 っ
?
???、??
??? ? 、 っ ???。、???? ? 、?????????????????????。 、?????? 、「 」 、「 」 。????、「 ? 、???。 、??? 、??、 、 、 、??? 、 。?。? 。??? 、 」??? 、 っ???。〔???? っ?〕?
『???????????』?????????????????????。
?
?、?????????????、????ー????????????っ?、
??????????
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?????、??????????っ????。??? 」 。
?????????????????????、????????????????????????。
??? ? 、 ? ??????っ????。??????????????? ????っ????? ? ???、??????????????????。 ?? ? ???? ? ???? 、 ィ ョ っ 。 、??? ? 、 、 、 ?????? っ 。 、?っ? 。 ???っ 。 。 、??? ?っ
?
??????、「????????????」っ?。??????????、???????
?? っ ? 、 ? 、 ゃ? ? 、??? ? 、 、 、 ゃ 、? 。?
??????????????????〉??????????っ??????????、?????
??? 。?
??? っ 、 ? っ ?、 っ?
?。 ?? ?? 、 、 ? っ 、 っ 、??、 ? ?? 、 、 、??? ? ? 、 っ 、??っ ? っ 。「??????」??????????、??、??????っ??????、????????????
「???、???????。?????????????
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???????っ??、?????????????????????、「??????」????ゃ????????、??????????っ?、??????????、????????。??????????? ? ? 、 ゃ 、 ?? 、 ???? っ 。 、 、??? っ っ 。 、 ?、 ? 、??? ? 。 っ っ 、???、 っ っ 、 ゃ????っ? っ 。 、〈 〉 。
??????????????????????、??????????、????????っ????
??。 ? っ?????? っ 、 っ 、 、??っ ? 。 、 ? ? 。??? っ 、 、
???
っ?? ? 。 っ 。??? 、 、???? 、 っ
?
?????????????????っ?、???
??? 、 、??? 。「 」 「 っ 」??っ 。 っ 、「 」 、??? 。?、? ? 。??? 。 。
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??????????????、?????????。?????????っ????。???、?????????????? ? ?????????? ? ? ???っ 。 っ 、 ? 。 ? 、??? ャ
?
????????????????っ??っ????。????????????????
???、 ? ????、? 。??? っ??????。???? 。 ? ? ?
?
?????
??? ? 、 ?????? 、 ょっ 。
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??
?
〈
??????????「???????????」???????????????????
?????????????????????????????っ?????????????????????????????????????????????????????っ???????
???????? ? ????????????
???????????? 「 」
?????? ?????????????
? ?
???
????????
????????っ???。??????????、????????????????、??????
???っ??????っ??????。??????????????????????????????、??? 、 ? っ ??????? ?????? ??
??、???????????、?????????っ?????????、?????、?????
???、? ???????っ?、?? ? っ 、?????? 、 っ ???。????「????????」 「 っ っ? ? 」? 、 っ??? 、 、 っ 。
〔???〕?????????????????????????????????、????????????、??????????????????????????????????????。
??????????? ?? 。? ?
??、?、? ? 。
??? 、 ?? ? ?
??? ? ?
?
????????、???????????????、???????、?
?????? ? っ?? 。
?、????????、??????? 。 ? っ ?
??? 、 ? ?? 、 、?????? ? 。 、???。 ? 、 っ??? 、 。 。 。 、??? っ 。 。
?????、?????? ?、 ?っ 。
?????????????????????????
?
????????。??????〉
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母つし育、どを延いのンほて母仙をせを停 でみ iる i
となてし現も関長きかナしきに台支つ通滞 るて i oi 
保がほて実にき保たとがいたものえけわし ぞ、!山 A
母るしいには三育いい保。がこ会るんせて 、こ !γ ‘
とかいる長延守問。う育よ、れ:会を積い とれ:さ!
がらと親時長二題世こ行そ親ま:、広極た 思は I， ~ 
対といに聞は:とがのと政の同で J戦め的家 いち/
立反うし労必詰起中をの子士社z争るに庭 始ょ!ミ i
し対思て働ず玄きの、中ども会去へ会連保 めつ-<...
てしいみをし Zた動いでもも活まの、絡育 てと i
いてはれ余も芸時きつ、もつ動な道共を室 き手 i し
るい切ば儀よ寛もにしど見とへ会を同と連横たご iJf
かる実、ない苦方目ょうつカの v 訂購る絡に。わ 7;:'
に保だ三くと z々 をにいめン参与さ入こ協手・い!た i
見母。十さは?呼向とうてナ加 1kな会と議を ぞ:合主!
。労分れ言之びけら位ほでを L2い、に会つ 、111.1
るー(動で、え雪かたえ置し出早福女大しにな 手 iな 1
こ見強も二な t.:けい返にい会 u、席た綴た再い が i ・
の、化延重い 5て。しあ。っか、ちさ。びで 込ヒー 一-，_.!
??????????????????????????。??
?????????
?
?ー????????
?? 。
????????????、??????
??? 、???????????????????? 。
?????????
???、?? ?
???っ 。
.• 
??? ?
??? ?? 。「??????? ? 、 っ っ??? っ 。??? ?」
????????????、??????
??? ? ゃ
カ
ユノ
??????
?。?????????????っ????????、????????っ???、????、 ? ? 、??? っ 。???? ??????? 、??っ っ ー 。
?????????
???、???????????????
???、?? 。
「?? ??、??? 。
??? ? っ?」????? ???っ ょ っ
???、??? ? っ
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???、???????????????????。??????????????????? 。 ??
???????
?
????????っ??
っ?? 、
?
???
??? ?? 。? 、???? 、 、 、??? 、 、??? ?????、 「 、??? 、??? 。
???????
?
???ー??? 、 っ??? 。?????? 。
???????????
???????????????????
?????? 、 っ?????? 、??? 。???、 ? っ
????????????ゃ??、
???ゃ 「 ょ 」
???????。????、????????????、?????????、??? 。 ?ャ っ???、 ? っ 、 ? 。
???、??????、?????????
っ?? ゃ
???
??
?
?????????????。
「??? っ 」 、??? ???? 。っ??? 、??? 、???? ?
『????????』???
???????????????、『?
??????』
??? ??????
?、? 、「????」?????、 ???? っ 。 っ?、? ? 。「??? 、 ? 、???っ? 、 ???? 、??? 」「 っ???
ぃ。????????????????」
??っ???????、「????????
????? 、 、?????????」 、??? ????。???? 。??? ? 、???『 』 。
?
?????????、?? ? ?、??????
?????? っ 。?????? 、 、??? 。 、??? ?????? 。 っ 、??? ????。 、 、 っ???っ 。 、??? っ 。 ゃ 。??? 、 、??? っ 。??? っ 。??? 。
???????????
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????????????ー??、???
?????????????????。
??? 、 、? ?
???
????????
?
?????
???〈?????
?
?、???
??? 。?? っ 。「?? ?????????????」
??
??? ? ? ッ 、?????、??? 、??? ? っ 。
???????????、????
?、? ー 、「????」 「 」 ??っ? ? 、 。???? 。? ?
????????っ????????。
??? ???、?
??『????』???????????。??????? ? 、
? ?????????
?、? ????っ????? 。
????、?????????????、?
??? ???、??? ?ょ????? 。
?????? ? 、??????
??? 。『 ?』???っ?? 、??? 。 、??? っ? 、??? っ 。?
??????????????????。
『????』 ???????、???????? ?? 。???、
「??????」???????
?????????????。
??????????????、????
??? 、 ????っ????????
?
??????????、?ゃ???
??? ? ??????
?
?????????????????
?、???、 ? ???????。
????、?????????
??? ? ? 、 ??、?????? ? 、??? 、???? 。
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??
?
???????、?????????????
っ ????。??? ???、??? っ
??????、???、?????。???、 っ ???? ? ?、??? 。 ッ??? 、
???????????????。?
???????、??????????
、
?
????????、?????????????????? ?
。
??????っ?????
?
????
?
?
??????。?
、
????????
???
、???っ?
、?????????
、?
??? ? ?????
、
??
??????????っ??????。
???????? ?
、
???
???
、
?????
?
?
????? ???? っ ?
?
、
っ???? ?? 。 ??????
??? ?
、
????????????
??
?
???????。
??
、
???????????????
??ッ ?
?
????。
????????
、
???????????
??
。
っ?????????????っ????
???
、?
???????????
?
?
?? っ???
。
?
??????????????????。
?????????
、
??????「??
????
」??????????、????
???? ?? ??
、
????
??? 。
???
????????
?
、
???
???????????????
??? 。 ???
、
???
?
?????????。
???????????、
????
??? っ 、????? ?? 。?
????、???????????
?????????。??『 』?? ?
????????
、
?????????
、
『??????? 』 ???? っ ー????
っ??
??????
、
??????
?っ? 。
??
???????、???????????
? ? ? 。『?? 』??????
、
??????ょ
??????????、「???????????????????、????? 」 。??? っ
、
?????
??? っ 、 ? ????
、
???????
???
、
??????????????。
?? ッ
???、
???
??
??? っ 。?
?????????????????
。
?????????
???
っ??????
????? 。????????
、??
、????
??? ??
、
?
???
??
?????。
?????
?
??????
?
????
、
?
???
???
??????????
、
?
????? 。??? ??
、
?????????
???
、??
?????????????、
???
、
?????????????っ??
? 。
〈??
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?????
?????〉
????????????
『??』???????
??????? ? ??
?????
???????????、??????ュ??ィ????ー 『 ?っ
??
??
』
???????????
、
??????????
????
。
??
??????、?????????
?ょっ???????、???????????
?????
???っ????。????
??? 、
???????????????
?
、 ? ?
??
、
??????????????
??? 、 ? ???????。?
?
??? ? ? 。 ???? っ ?
、
?????????っ?
?
?
?????????????
????
??
?
、?
?
??っ? ?????? ?????、「 ゃ?」? ? ???? っ 。
?
?
???????っ?????
、
???
???
、
「??ゃ????ゃ???、?ゃ?
? 」
、
?
?
?
?
?
??????。???
??? ????
、
?????????
???っ?? 。??
???????? ?
???
、?
?
??????っ???
、
???
、
????????????
??っ ? っ 。?
『??
』
??????????
。
??
?????
、
??????????っ
??? ? 、??っ ??? ょっ???。 、 ?「??」
、?
???????? っ ??
?ッ? 。??
????
、
????????????
??? ? ?
っ???『??』??
??
、??
?????????。?????
??
、??
???????っ
???、
?っ?
??? ??????????????????? ??っ?? 。
???????????
、
?
???
?「?
???ゃ 」 ?。??「
??????」??っ?????。
『????????』??『??』???????
???????????、????
????? ??? 、 ?っ
?
???
??。????『??』
?
?????
，
?
、
????????
??????
??????
、
??
?
??? ??
???
?
??っ 。
?
??
?
?
???
?、??
???
、
????
??
??
?
?、???
、
? ???
、
???っ ? 。
?
?? ?????
???
、????
? ?? ?
。
??
????
、
????????????
?っ? ?????? ?
、
??????
???っ ??
、??
????っ???。
??? ? ー ? ??。??
?
???
????
??、????
ゃ??
?
????
、????ッ
?
??? っ 。??
????? ???????????
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??っ?、??????、?ッ??ッ????? ? ?
。
??
?????????????????
?
、
『??』???????
、
??????
??、 ッ ?? ?ー??????????? ?
、
???ゃ?????????
??? ? ? っ 。
???????ー??
、
??????
、
?
??? 、 ??????
、
?????????
ゃ??
、
?????????????
。
ー?
????っ???
、
?
?
???
???
???
?????、?
???
????????
? ????????、 ?????
。
??
????????????????。
??? ???
?
???????
、
????
??? ?? ?? っ ?
、
??
? ? ?
??
??
??????????
?
，???? ??
、
??
? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
? ?
???
?
? ?
??????????
??
???
??
??? ?
?
?
? ? ?
?
??
?????
?
、
???????
?? ????????
。
?
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? ? ??? 、 ??
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??????????。??????、????、???? ?「 ょっ ? 」??? っ ゃ????? 。ぉ ?????
、
??? ? ゃ 。?
??
? 、
?
?
????????
。
??
????ょっ????
、
????ゃ?
??? ? っ っ ??
、
??? ???
、
??????っ???
、
???
????????????????
??
??
っ????
??
?っ?
。
?
?
?????
??ー
???
??????
??? ? っ 。??? ? ?
??
? ? 。
??
????? っ ??
、
????
??????
、「
??????」?????
?
、
????????っ???????っ?
???
????
??? っ ?
。
??
???????
?????????
、
??? 、
????
、
?????????
??? ? 。??
????? っ 。?????
??? ?
、
??っ?????
???
??? ??。?
?
『??
』
?????????っ?、????
?
?
?????????っ??? ??
、
???????
。
??
??っ?、 ??????????
??? ????
、
???ゃ?????
??? ?? ? っ
、?
??
??? ?? ? っ?
、
?ょっ???????? ??????
??? 。
?っ
?
、 ?
???
?っ?
、
???ょっ?
?
???
??
っ?っ?? ???
?
?????っ?
。
??
?????「????」
、
「 ぁ
、
???
?」? ?
?
??っ??
。
????????
?
???
、??
??????っ?
。?
???
、
??? ?
、
??? ? ????っ?
???っ? 。
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????????っ??っ??????
?
??
?????????っ??????、
???、 、??????っ?、 ??? 。 ?っ??っ っ 、????っ? 。
????????っ???、
??
?「?
??」 っ 。?????? ??。? ? ?????、 っ??? ? 。??? っ??? 、 。?
『??』???????????????〈
? ????。
????? っ??、 っ 。??? ? 、??? ??? っ ゃ??、??? 。 ???? っ 、???、??? っ 。
?????????、?????????????っ??????っ??、????????? っ 。?? っ 、 ? ???? 。 っ??? ? ? 、??? ィ。 、??っ
?
??? 「 」??? ???、「 」 、??? っ 、?? 。??? 「 」??? っ ? 、 っ ゃ?? 。 ? っ 、??ゃ 、 。??? ???? 、 っ??? 。?っ っ?、『 』〈
??????????????????ゃ
??? ??、?????? っ 。??、 っ
?????、?????????。??????っ??????、???????????、? ? っ ????っ 。??? 『 』 、??? 、 っ 、??? 「 」???
??
????、????????、?????
??? 、 ? っ?????? 。 ?
?
「??????????『? 』 ? ????????。 」???? っ 。?????? 。??、 。??? 、 ?
?
?、??????
??? 。?
??????
?
???。
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?
?
?
???、??????????????
? ??????????????????????、?????????????????????????、????? 。?? ?
?????っ ? ???? 、 ??????? ??? ゃ???、??? ッ 。?、? ?????、
?
?ェ?????????、?
??? っ??? 、 。???、 、?ュ ー??? っ??? っ 、??? 。??????
?
????、?ュ
?
?ェ?
??? っ ゃ
?
?
、???????
?
???、〈????
?????????
?
???????っ?
?
?
?????????、??????????
? ????????????????。??? ??っ? ????
?、???? ???、???????????ー??っ ??? ? 、??? ー??? ? 。 ???、? 。 ょ? ???? 、??? っ ??、? っ 。?
???????????、『?ー ォ ー
? ???』???『??
?
???』?????
? ? ? ? ?? ? 。??? 、???? ゃ??、??
???????? ?
??
??、?ャッ???ー?
?? ?????
???
?
?っ?????、???????
?っ????????っ?。???????ー?? ?っ??????? 、??? ? 、 ? ????? 。 、??? ? っ
?
?
???????????????????。
????????????????っ??
????、? ー 、???? ??????。 っ??、 ? っ 。?、? ? ???? っ 。???っ? 。??? ? 、??? 、? っ??、 ???? ー っ?。? ? 、?????? ? 。
??????????????
?
??っ?
??、
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??????????。???????????、???????????????????? ? っ???
、
????????????????
??? ?
っ
????。?????
?
?????????????????
?
???
、
?????????
??? ? 。??? っ 。?
?
??????
?
、??
????????
??
?????。
????????????????
っ??
?、? ?
、
???????????
????? ??
っ
???
???
?
???。??、?っ???????
???
?
????
っ ?
???????。
?
????????????????「??」?
????????っ????????
。
?????、?????????????
?。???? ????????????
、
???
「?????
『??
』
???????
???。 ??????
ょ
?」????
???、 ? っ ャ??っ 。 ? ??????? 、???っ ? ょ?
、?????????????
っ??
。
?????
、 ?
????????????
???
、
?????
っ ?
????、????
?????
、
?????
??
?????
「??
」?
???????
?
???????
??
、
????
??
、
??????
???
?
?
??? ???
????
??っ?
。?
??? ? 、 ?? 、???
?
??
っ?? 、 ? ??
???
っ
。
??? っ?、?? ? ?
?
???
???
っ???
??。??
??? ?
??
、
??????????????
っ??
?、? ?????っ?
。
????????
、
??????????
?、? ?
????????
、
?
????
、
???????。?
、
?????
??? ? 、??????ゃ??
。
??? ?
。
?
、
???????ー??? 。
??????っ?。 ?
?
っ??
、
?????ッ???っ?????。
??
?????????????。
?????、?
???
、 ?
?????「??」
?っ? ?
?
???????????
?
?
????? ? 。? 、??? ? ???? 。?ィ。 、 。?????? ??
?
?????????っ?
、
???。
?
????????????
?
、?
???????????????
、?
??? 。
???? ????????????
。
???
???????
???
???
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??????、??????????????????っ???????、???????
っ
???。?????????、????
???
?????
、?????
???っ?。 、 ???? 、??? 、 ュ
?
?ェ???
??? ? ? 。???
????
?
???ー??
??? っ 、 、??? 、 、??、 。
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???????????????、???
??????????????ゃ??、?
?
??
、?
??????
???
???????
???
。??
??? っ
、??
、??????
?
、
??? 。
????、??????????、??????
? ? ? 、
?
??
?????。
??
????????っ????????
??? ???っ 。??? 。?
、?????っ ???
???。
っ?
?????
、?
?
??????
??? 。??? ? 、??????
っ
?。?????
、
????? ??
??? 「??」 っ 。っ?? 、
?
?????
?
??? ァ 。???? ?
??????
??
???
、
??????
?????っ??????
。
??
???????????
、?
????
???
、
?????????っ??
?? 、 ョ? ょ
?????????????っ?。????????
、
????????????
、
??
っ?? 。
、?
??????
、
?
?っ? 、??????。?? っ? 、 っ???っ?ゃ?? ? ュ
?
?ー??
??? ? ? っ 、?っ??
。
????????っ??
??ゃ
、
??ゃ?????????
??? 、 っ ゃ?。? ?
、
????っ?????
???
??、?? ?
、?
?? ? ゃゃ??ゃ ? 。
?
??
?
?
?
?????????、???
?
????
?っ??? ?
、?
??????っ?
??? 。
?
???????????????
??
??
?。??? ?? 。???????? 、 ???? ?
。??
、?????????
???。『 ? 』??〉?? 。 ?
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??
っ????
?
?????????。????
???? っ 。???????????????? ??っ??、??????? ?
?
???????
??? 。，「 っ?、???、 。? ? っ?」??? ? っ 、 、??? 。??? ?
???????????
「?っ?????????。?????????? 、 っ?????? ? ァっ 」「???????? 。??? っ ??????、 っ??? 。?? 、
???ァ????????????、?????っ????。?ょっ??っ?、?ョ
?
?
?
??っ???????????????
??? 、っ??? ? 。 ? ? ???? 。??? 、 。? 、 ??、? っ ???? 。 、??っ ? ???? っ っ?。? ? っ ゃ??。 っ ? っ??? ? っ ?
????っ??????????????
??、 、????、? 、
?
????
???っ 。「?????????????。? ?
?っ????、???????????、??、っ?????ゃ 。 ???っ ? 、 ??????????? ? 、 ???? っ 。?????? ? 」「 ?
?
?。??、??ォ
?
??、?????
ォっ?、 ゃ 。 ュー?ー?? 、 ュー??、? ?? 。?、?? ? ????? 。 ュ
?
? ?
?
?????
?、? ? ゃ 、???
?
??っ?ゃっ?」
「???????????? ???????っ 。??っ?? 、 っ??? っ??? ?、 っ???。 ー ゃ??、 ? ???? 、 ゃ 」「???????。??? 、??? 。 、 『?????? 』、
?
??????
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、????ョッ??っ??。
??、???、っ??っ????????
、
??
??
っ ?
、
??っ?
。
???
、
?ゃ、?
??? ? ????????????????
。
???????????
、
??
????? っ っ??? っ ?????
?
???ゃ???
、
っ??????
??? 。
??
????????
っ?? ?
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? ? 、
?
????
????
?
っ ?
????? っ っ ゃっ ょ?。 、
????
、??っ???。 ?
??? ? 」「 ?
?
?。??????????????
?
、
?? ?????っ??????
?。?
?
、
?? ? ?
、??????
?? ??ゃ? 。
??っ
?
????ょ?
。?っ????
??????
?ゃ?
、
??????ょっ???
??
?
?? ? ゃ っ
、
????
???っ? ? 。 ?
、??
、
?? っ っ 。 ????? っ
、?????????????。
??? ? 、
?
?????????
??????、??????
?
?
??????????、??????
????
、
???????????????
????????????????????っ
、
????? 。 。?
??? っ 。 ????? っ???、? ァ
?
?????ェ
?
???
???っ 。 ? っ?
、
??????ゃ????? ?????
????? 。??
、
??????
? 。「???????????、?????????? ?
、
??????????
?? ゃ
、
??????ー????
??? ? っ 」
、
????
??
、
???????
「???
?
????????????
、
??
??????????
、??
???」???
???????
、
?????????。
「????? ???っ??っ?ゃっ????ょ 、 」「??っ
、
????
、
???、?
??? ?? ゃ??っ?、?????? ? っ
、
っ ?
???
?ょ?。 ?? 、ゃ?ゃ っ
?
?。???っ???
??っ??っ
、??????っ
?
、
?? ? ? っ 」「????
、
??????????
?
???
?っ? 。
、
??????
、
?????
、?
??。??????
、
??
??? ? ??
、
?????????。
???
、???????????っ????。
??? ? っ
、
??
?? ? ゃ ゃ 」
????
??????。???????っ
?。?
、
?
????
?
???????
???? 。 ????。
??????っ?
、
??
、
??っ?。
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??〉
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?
???????
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「???????????????」???????っ????????????
?
??
『????
?
?』????、???????
??? ??。????っ?? ?????、???っ???? 、??? ??、? ?? っ??? 、??? ?っ 、?????? 、
?????????????????????
???。
????????????。????ッ??
??? ? 。?? 。
???、??? ィ ??
ん
?????????????????っ?????。 っ 『 ?』?『????』。?????????????????? 、?????ィ?????? ????????、? ? 、??? 。 ー 、??? ? 。
?
??????、??
??っ??? 。ー?? ? 、 ー 。??? 。?、?? 。???っ ィ??? ? 。 ィ???
?
????????????っ
??? 。 ー?? 。「????? ? ??っ ?、 ??
??????っ????????」
????????????、??????
???。
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???????
???????????っ???、???
??????? ??、??、?????っ? 。
????????? 、
??? ?。??? ? ????????っ?。
?
?????
???、 。 ??ー? ? ?「 ???? 」??? ???? っ 、 っ 。
?????、????????
?ー? 、 、 っ?????? 、 、??? ? 。 『
?
?』?
??? っ 。 。「?? っ ?????? ????、 っ 、????? っ っ??ー っ
??????
。
???????????????????
???
?
????っ?、??????
??? ??? 。 ???????????? ????????
?
????。
??
?
????????
?
??????、
?
???
?
???
??? 。
??、??ー????? っ
?。? ? 。「???????
??????????っ?
??? ? っ 」
ーーー??? ? ??????
????????????。
???
?
???
???? 。 ???、????? ??、???????????っ 。 ? ??????? ??
??
??
っ ? 、
???っ
。
「 ? 、
??????????????
???
???
。????
??????、????
?????? ? っ
?????????
。???????
? 、
??? ? ? 。
??
??
?
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?
?
???
「???????????
????????
????? 。?ょっ????
???
?ゃ??? 、??
??
??????。???、???
???
?
??? ? ???? ? 」
???????????、???????、
??? ? 。 、 ??????? っ???
?
?。????????????、
??? 、 。??? 。「??????ょ??????
?
?????????っ?ゃっ?????
。?
??????????????????????? 。 、? ?? っ??
?????
??。??
??
?
、
????
??? ゃ 」???
??
?
?
???
?
?????????
???、 。??、 ? 、??? ?? 。??? っ っ 、??? 、 っ 、??。 、??? ? 。
????????。???? ????
??? っ ? ? っ????? 、 ???? 〉? っ 。??? 、??? ?
、????????。
??? 、 、???
、
?、?????、
??? 。
???????????っ?? 、
??? 。
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??
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?
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????
???
????
、???????????
、
??? 。 ??? ー???? ?っ?? 。
???
、
????????っ??????
???? 「 」??
?????
?????っ????? ?
?っ?。
?
????????????
??? ???? っ 。???
???
? ?
??? 。
っ?。
????、?????
??? ? ? 。「??? ????????、? ?????? ? 」
????????????
?
???????
?
、
「???っ???????」??????
??? ?????? ?
???????っ?
??????????????っ????
??????????っ??。????????????????????っ??
、
?
???
、
?????????????
??
、
?????????、???????
??????????????????????????っ?。?????
、
?????
???
、
???????????????
???、
??????????
??? っ
。???
?? ????
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?? ?? 。
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?
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????????
???????
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?????????
??
???
????????
?
?????
?????。
??????????、????????????
?
??????????????
?
?
????????っ??????、???
??? ??????? ? っ 、??? ? ? ???っ ? 。??『??? ??』???????
?????? ??????????。???、 。
??????、? ? 。
??? 、????? 「??? 」 ? 。???、 ?、 。
???????? ?。??
??? ? 、 ?????????? 。??? 。???
?
??
??? 。??? 、??? 。
???
????????????、??????
????っ??????、???????????????、??????????????? ? っ ??????? 、 、??? 。??? 。??? ? 。
????っ????っ?〈??
?
?
??? 。?????? 、 ，??? っ 。
?????? ? ? ?
????????? 、??? 。 、??? ェッ??? っ 、??
、???????、???????
??? 、?っ 。
??????????〈???
??
?
?????。???、?????〈?
??????????
?
??????。
?????????????。?????
??? 。 ????????????、 ???っ?? 。???
?
???????
???、?? ????????????? 。?。? 、??? 、 。「???????、 ????? 」??? っ?????? ? 、??? 。??、????????????????
??? 。「????? 」 ???? 。???????ッ?? 。「?????? 、???? 」 、 ????、???? 。
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????
???、
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?
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? ? ? ?
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????????、????????????????
????????????、????????????????? っ 。
?????。?????????????????、??
???、 ?????ー???????っ???っ???????? ュ?ィ??? 。 ? 、???? 。??? 、??? 。
????、?????っ?????????????、??，???????っ?、???????????? ???? ? 。 ? っ??? 。 。??? ? っ 。
ー
?
?????????????????、??????????????????????????
???????、?ー????????????????
? 。
??? ? ? 、
???、??????
?
?????????ュ ィ
???、』 っ ??????っ 。? ュー??? 。?????、? ??、??? 。 ー??? ? 、 ??????? っ 「 」
??????。「??」?????「??」???????????、????????????????????????? ?? ? 、 ? ????っ ? っ 。ーー
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???????????????????????。??
???っ?? ー ュー????、? 、 。??? ? 。?????? っ 、??? ? っ???』??????????????????????????
??? 。 っ?????? 、 。 。?????? っ 。 。??? 、??? 。 。????っ?。 っ 。??? 、
?????????????????っ?。???????? 、 っ ゃ ?。??
?
???
??????????、?????ゃ???????????????????。???????????????????? 、 。
?????? っ?。???? ?
??? ? ??? っ 。
?
???????????、????????
?
?
?????????????????????。???
?? ???? っ
?
????????????っ?
??? ?? ? ? 。
??? 、 ?? っ 。
? ?
??? ?
?????? っ?、??っ??ー?????????? ???。???????????。 ? 、? ???? ? ??。?、???? 。???っ 。??????????? 、
???
?
?
???????????????????????、?
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????????????????????????っ???????? ???????? 、??? 、 ?? 、??? 、 、??? 。??????????????? 、 ???? っ 。 、??、 っ?? 、 、 、 、??? ? 、??? っ 。??。??? 。 っ 、??? 、 ? 。
?
??????ェ???????????????????
?????? っ 、??????
??????、???????、???????????
??? 、ー
?
?????????、?????????
???、?? 、 っ??? っ
?????????、????ュー??????????、???????っ 。 ? ?、???????? ??????、 ?? ????、 ?。 ? ??? 。
????????、?????????っ???っ????
???、 ? ??。
〈???
??っ ??????? ??? ??、? 、 、???、 、 、 ??、? ー 、 、、?????? ? 、??? っ 。 ???。??? っ 。
??????????????????? ????
??? っ 。???、?? ?っ?。 ? っ??? ? 。
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???。?????。??????????????????????、????????????????。??????? ? ???。 ?っ 、 、 ???? 、 っ??? ???
????????????????????????? ? 。??? ???? ?? 。???????????? 。
??、???????
???
?
????????。
??
?????????????? ?。?????? ?? ???? 。???????? 。??? っ??? ???????
??? ?? ??
?
?
、 。
? ? ? ????、 ょ、 ? 。
?????????、????????????????、????????????????っ?????????。??? ? っ?? 。
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??????????????????????????
???????。????????，??????????????????『 ? 』 。 ???? っ 、? ??????????????。 、? ??、? 、??? 、 ???? 、 ???? 、 、 。??? っ 。
????、????????????、ー 、「
?????????っ ? ???? 」??? 、
???????????????????っ????????????? 。 ?、 ?っ?????? 、??? ?????????????。? ????? 。??? 。 ???? 。??? 。??? 。????、???? っ 。 、??? っ 、???? 。
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* 
??????????????????
?
???????
????? 。 、?、???? 。 、??っ 、 ? 。 っ??? ???。 ???? 。 っ
?????????????っ???????、??????????????????????????。
??、????????????????????、??
??? 、 ? ??????? 、 ???? 。???。 っ ょ 。
??????????????????????????
???。??、??? っ 「 」 、??? 。??? ? 、 ゃ 、
???????????????。????????????
??? 、 、 、?????? 。??? 。 、??? 、??? 、 、 っ 、??? ょ 。??????????????????
???、 、 っ??????ゃ??? 。
* 
??????????????????。???????
????????????っ???、??????????っ??? 。? ? ???????、??? ???????。???? 。「??? ????????? ??? ????っ????。 、???? 。 っ ???? 」???????????、?? 。???? ? ?????っ
?????? 、 ??? 。
?????
?????? っ
?
??
??? 、 っ ??????? っ?? 。
????????????????
?
?????、
?
?????????? ??
??、 ? っ??? ? ょ 。
? ? ?
?????? 、
????? 。 ? っ?、???? ?? 「 っ
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??」??????????。?????????????、???????? ? 、 っ??? ? 。 ??、????????っ??? 。 、??? 。 ??? ???? っ っ 。「???
?
??????????????????
??? 。 、
??????????思想の科学
女性問題特集
-女が女を見る
82年5月号 580円
女が好き 横井久美子
アフリカのおふくろ遠降矢洋子
矛盾大がかえの彼女たち山内陽子
女は最後の黒人だ 駒尺喜美
自然と人間 高良留美子 F
主婦が主婦を考える、荻野美穂子一
色恋は人生につきもの吉清一江
女子労働者エリー 内海愛子
女の管理者 来領琴子
時代を射ぬいた女の眼寺井美奈子
死にゆく母続 西川祐子
女がおんなへと籾ぷとき永坂田津子
俗書故に浮上する女性たち石井紀子
〈私の好きな女〉
松本路子ノ加地永都子/蕗枝湾子/林郁
森崎和江/富山砂子/大友エミ子/ぱ〈
きょんみ/岩井好子/李銀子/関千枝子
小林トミ/三井絹子/岸田衿子/水田宗
子/大構成子
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???
?
????????、????????????????、?
??? ??????????????。?????????????????????????????、????〉? 。 、??
?
???????????????????????。
「?????っ????????」??????????。?
????????〉
?????????????????? ???????? っ 、???? 「 」
回大志佐井
村出村江手
き
紀た章衆文ー
雄い子一子
田中正造と
そのー時代
Vol. 3 
青山館
er母親」は必要か
82年1月号 570円
母筏について難問・愚問にお答えします
真野さよ・楠井孝子・加本悠初代
近藤文子・無着成恭
母なるもの 岡百合子
刃を奪われた才レステー スたち加納実紀代
安中オモニの身世打鈴岸野淳子
母親像に呪縛された女桜井陽子
子どもから独立し7て望月寿美子
教育と『待ちの哲学J 松田ふみ子
お母さんの手、かわいいね志沢小夜子
「生命の操作」と親の立場 綿貫礼子
コトさんの話ー 粂川真麻
〈娘から見た母〉
小さな生涯 宮下喜代
r客地」のオモニ 李銀子
生んで、生まれてスミマセン松原真理子
敗者の流儀白 '高橋幸子
女子高校生による母親該義
代金は切手、現金、復替何れでも可
送料1冊50円 2時60円 3冊70円
4冊以上当社負t!rワ
思想の科学社
東京都文京区後楽2-16ー 2
電話 813-1745唱
??????????
??
千
代
????ー????????っ???、????????
?????????っ?。「??????ー??、????????????????、???っ ?っ?、???????ょ??」?????
?
?????、?????????。
?、???、 ?????、????、????????
???。??????? 、「 ??????? 、 ? ? ???」 っ 。
???、??? ? っ 。??????っ ? 、 ? 。「???????????????? 、 ? 、 っ っ 。「??? 。? 。
??????」
??????????、????、????、?????
??? ??。??????????、?ォー???
?
???????????、?????????っ?
〈??
?
???????????????。
??、??? ー っ? 。 ?
???? 、
?
「??っ?」???????????????、???っ??っ?。「??? っ?、?????
?
???」
??????????っ???、???、???????
???? 。「
???????
?
?????、??、?????????
?ょ?。 、 ?? 、
??????? ???
?
??
? ? 、
?????。????????????????
???
?
?? ?ょ 。 ????
???????
?
??? ?? ??????????
?
?、????????????っ????
??。 ???」?
??????????、 ?? 、??? ?
??? 、 ? ? ?? 、?????? ? 、 っ っ，「???、?????????????????????、
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??????????????」
????????。???「?????????????」
??、 、 ??????、??っ?????????っ??っ????? 。
?ょ??『???』?? ? 、? 。
??? ? ? 、「 ?????っ??? 、 ????、「 、?ょ?? 」 。 、 、??? 、??? ? ?? ? 、??? 、 っ 。
?
????「??」???????、??
???? 。
??? ?、「? 」 ? 、「
????????????????????」「????????????? 」 っ 、?????? ??? 、 。
?????? 、 。
??? ? 、?っ???? 、「 っ 」??? 、 。
??????、「?????????」???????。
「????????」????????????????、???????? ? 、 。「??? ? 」?????????
?
???、?? 、 ?? ???????
???? 。 、? 。
????ー???、?? っ ?っ 。「
??? ??、?? 」「???????????
?
??????????????
?、? ? 、 ???。「????
?
?????????? ? ? ?
?
???
??????、? ???? っ 、 っ? 。
???っ????、????????? っ?
??。 ??? っ 、「 」????????っ ? 」? ?。「 」??? っ 。
???、???、???? っ 。「
??? 。 、
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?????????????、??????????????????? ?
????????っ??????、???、???、??
??? 。 ? 、 ???????? 。????????? 。?、? っ 、 ????。
?
??????????????、?、????
??? 、 ? っ
?
??????、?? ? 。????、?? ? 。
??????。? ? 、 ??????? 。 っ っ 。 。「??ゃ?、?????????????? 、 。??? 、 ?
?????
??? 、 ?? 、「
??? ?」 ? 、?、「?? ?? ? 」「??? ? ?」 、 。??? ?、「 ? 」「? 」 、??? 。
????????? 、
????????????、
???????????????????????????????? ?
????????????、??????、????「?
??? 」 ?、????????? ?、?????? 。
?
????????、????????????? 、
?????? っ ? 。
??? 、 「
?
?」??????っ
?。? 、???????? ? 、???? ょ 。
? ????????。「?
???
?
?。????????????。????????
??? ? ォ。 っ ォ」
????????っ???、????? ?、
????? 。 っ っ?、「????? ォ、 ォ」「?
?
? 」
「??????????」?、???????????????? ?っ っ 。 、 ?????? ?? ?? っ 。
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??っ?????。????「??????????」???? っ 。
???
?
?????っ?。
「??????????」????
???
?
???????
???
??? ???
?
???、 ??????。??
?????? 。 ? 、 ? ??、?????? 、 。
?
?????、???????????、????????
?
?
????
?
?????????、??????、???
? ??。?????、??????? ョ
?
???っ?
??。 ?、??? 。 、????? ? 、
?????????
?
???????
???、 ? ? ョ 、??? ィ 。 ????
?????
?????????????? ????、
???、 っ ? ??
?
????
??? ? 、っ??
???????、??????????
?? 、
??? 。???? 、???????
?
?????????
?????????
??
?
?、???????? ??。
??
??っ?、????????????????。????
???????。?????????????????????、?????????、????????
??
???、???????????、????????????????????????????????????
??っ?? っ 。「 ? 」
?
?、???? ? 、「??? 」 、 「 、??? ? 」 。??? っ 。「 ? ょ? 。??? 、 、??? ???? 」「????っ?、????? っ 」??? 、 。?????? 、 、 、??? 、??? 。???????、?????????????? 。
??? 、 、?????? 、 。
????????????????
??? 、 、
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?????????。???????????????????、?????????、????っ???????????? ? 、??? 、 っ 。
?
???っ?
???????
?
???、?????????
???っ 、 、??????、「 ェ っ??? 」 ? 、 ? ????
?
????????????????、?????
??? 。
?
???????、???????、「?????????
??」??? 。 、?????? 、 、?っ? ? 、? ?。
??????????。「?????? ? ???
?、? ?
???
?
????????ょ??」
??? 。「 ?? ゃ
??。 ?、 、????? ? 、?、??、? 、 ????、 、 、
????????????。?????、?????????、???????? ? 」
??????????????、????????。??
??? ?っ 、 。
?
???
??、???っ 。 ?っ?。 、 っ 、??? 。 ??? 「???? ?」
??????
?
?
?
????????。
「?????? ?????????」「???????????? 」 ー???、?? 、 。?????? 、 ???、 、〈??〉??? ??。 ?? 、 っ? 、
?っ???? 、 ????。「? ?」 っ 、「?????????? 」 っ?? 。「??」 、 ???? ? 。??? ?。 、? 、?っ???? ?? ? 。????????????、????????、?
??。 ? 、? 、 、
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??????????????????、????????、?? 、 ??????っ?、 ??????????????。 ?????? 。
?????。
???????????????。??????????
??? ???? ?????????。?????????? ??????????? ??? ?? 。
??????? 、 ?
?。? 、??。?? ? ? っ 、??? ? ?? 。
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? ?
??????、??、????????????。???
????? ?? 、 。???、 ? っ 、?? ?。? ? ?、 っ
????
?
??、???????????、?
? ?
? ? ?
?????????????????????、??
?
?? ???????????っ????。??????。?? ?
?
??? ?? 、 ?????
?
??? ??? ??? 、
?、? ? ? 。
??
????、?? ???、??? ????????…
?
?????????????????????、?????。????????、??????????
???????????????????????。??????????????????
?
??? ー ????、??????、 ?、 ? 「 」 ?
?
????????、
?? 。 。…
?
??? 、 。 …
?
?? 。 ??? 。 『 』『 ? 』 ??? 、 …
?
「????? ???」? 、? ???? ????? ???????? ??。
?????? ? 、????? 。 ?????? ?
??
???、???…
?
?
?
?????????、???????????????????ゃ?????????っ????。
????
???、??????????????????。
????????????? 〉

????????????、????????????????????????????? ? 。
????????、??????????
??? 。????っ?、??? 、??? 。 ?
?
???????????
??? 、?????? 。
???、????????
??? っ 。?????? っ??? 、??? っ???
???????、? ッ ?
??? 、?????? 。
????????????っ?ゃ? 、
??? 、???????????? 。
????????????????????????????、????????????? 、 っ 、??? 。
???????????????????
???、 っ??っ??? 。 ?っ?? 。 、??? ? 、???? 。
?????????
??、???、??、 、 っ ????
?
ー????????????っ???
??? ? 、 。???、 っ??? 、 、?????っ?????。 ? っ??。 、 ょ??? ? 。??? 。
???、???????????、???
?????????????????????????????????。????????? 、??? 。
?????、?????????????
??? 。 、???????? っ??? ょ 。????、? っ??? 、 ょ 、 ??? 。
?????????????? 。
??? 、? ? 、????? 。 ???、?っ? っ っ??? ? 。 ? っ っ??? ? 。
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?????、?????? っ 。??? ? っ
???。????、???????????っ?????????????????っ???? 、? ???? 。
????、?????????????。
????????? ょ 。
????? ?????
?、? 、??????、??? ? ???? 。 、??? 、 、???、 。??? 、??、 、 っ???。 、 、??? ? っ????、? 、 っ??? 。??? ? ? 、?、??? 、??ッ
?、??????????????????、?????????、??????????、??? ? ?っ?、? ???? 。
????ょ??、????、???????
???。 ??????、??? 、? 。
???????? ? ?、
??? ???、???? 、 、
? ?
?
?????? 、??? っ?? 。
??????????? 、
??? 、????、? っ 。 、??っ 。??? ???? ?、 ? 、 。
????、?ュー?ー??
??? 。
????????、???????、??????????っ?、?? ? 。??? ? 、??? 、 ? ???????、? 、??? 。
????????、?????????、
????ュー?ー? ?っ 。 、??? っ 。??? ? っ 、??? ???? 、?、? 。
??????????????。??
っ??、? っ 、???? 、???? ???? 、??? 。
?????????
??? 。 ょ ー? 、???、? 、 、??? 、??? ー 、
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???????????????。?????? ??ょ 、??? ?? っ 、??? っ 。
????????、??????????
?。? ?? ????、???? 、 ???? ? ?。
?????? 。 ?
???っ 、 ??????、 ? っ?。? 、??? ? 。
?????「???????? 、
??? ???」??? ?、?っ? 。
?????? ?
??? ? ? っ 、???? 。「 ゃ 、??? ? 」 。
?????? っ っ
??? 。?????? 、 、 、
? ? 。
?????????、????っ????
??? ????????。「???????っ??? ?、????。???????っ? っ ? 」「??? ? 、 ? ? っ???、? 」 。 ???? っ 、?? 。
???????????ょ 。
??? 、?
?
????、??????
?????? 。??? 、 。
?????????????????????
?、? 、?????? 。??? ? 、 ???っ
?????????っ???? ?
??? っ? 。??????、??? っ??? 。 っ??? 、 っ??? 。
?、?????????????????、
????????、????????????、。??? ? ????? 。??? ?、 ???????????????ュ??? 。
??????、????? ?、????
??? ??、??、? ???、??? ? 。??? ???? 。
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??? ? ?????? 、???? 。
????????、?っ???????
??? ?? 、 ? 、???っ?? 。
????????????? ? 、
??? ?
?????????????????????????、??、「???、?????」???????????? 。??? 、 、??? 、 、??? 。 ???? 。
????????っ?????????????????????????????? ゃ っ っ???? ? っ ?????? ?? っ??? ? っ??? っ っ 。??? っ?っ ????? ?? っ
???????
??????????っ???? っ
???っ?
??? ????????っ?? ? ????
??
???????????ょ??
???????
????????????????
??????????
??? ????
???
??? ?????????
??? ????
??? ???
????????????????? 、?、???????? 、??? 、??? ? 。
????????????????
??? 。 、???????っ? 。 、
???????????????、??????????? ????っ? ???。???? ???? ???? ?、 。
??、?????、??????????。
??? 、 ? 、?????? 。??、 、「 ???? 」 。「 」「??? ?」「 」「??? 」 、??、 っ 。「?、? 。??? 、? 、??? 。 、??? 、??? 」?、 、??? 。
????????????、??????
??? っ?????? 。
???????????、 ?
????????????????、?????????
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?、?????????????????????????。??????????????? 。
???????????????????
???、 ?
，????????????????????
??? 。????????? 、 ???? 、??? 。 、??? 、???。 っ??? 。???
??????????????
?????? ょ??、??。 、??? ? 、 、??? ? 、??? 。
????、??????????????
??、 、????「? 、 」、 「??? 」?
????????????????。?????????????????????????? 、 ??っ? 。
???、???????????????
??? ? っ?????? 。?、???? 、 ょ 。
?????????????????、?
??、?????? 、??っ ???? 、 、「「??ァ???????????????????? 、?????? 、 ? ょ 。????。? ??っ?、 、?ょ?。?
????
???、?????
??? ???? ??????? 。
?っ???、??????????????????????????????、?????? ? ? っ??、 。
??、?
?
????????
?
?????
??? ? 、 ッ ー??????、?????、 。
?ッ?ー????、??????????
??? っ 、 、?????? っ??? ? 。??? 、 。
???、???? ? ? っ ?
??? っ 、?????? 、??? ょ 。???? 、??? ょ?。? っ 。
??????????っ???っ???
???、? 、 っ???っ????? 。
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??????????、????????
????
、
???????????????
?
、
??????????????????
?。? ???
、
????????????
っ?? ? ???、?????、???? ? ? ????????っ
?????。?ょ?、????????????????????? 。
?
????????????
、
????
?
?ー?
?
?っ?????。???
???
、
??????????????
、
?
???
、
????????????????
???????、???????????????
?
????、???????????
???
?
???????????
。
?????
、
????????????っ
?
?????。????????????っ
?????、 ? 、??? ???? ?
??
。
?????
、
???????????
っ??
。
?
?
??
、
???
??? っ?
、
??????????????っ????
???
、
?????ッ???????
。?
??、 ?? っ
、
?
??? っ
?
??????
。???
???
、
????????
??? ? ??? ?
。
?
???
、?ょ????????
、????
??
?
?????????????
、
???
????ッ?
、
??????っ
??? ? っ 、?
?
????ー ?
?
?????????。
??
?
??
?????????? ?
???
、
??????????。?????
?、? ?? っ ゃっ 、
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ー??????、?????????????????????????????????。?? ? 、??? っ 、??? ???? 、??? 。 、????、? 。??? っ??? ?、 っ???。??? っ??? 、?????? 。 、??? 。 、 、??? 、?????? ょ 。
????、??っ??????????、??????? ? 。
?ュー?ー???????、??????
??? ???????、???????? 、「 」??? 、「 っ 」?。? 、 、??っ 。 、 、???っ????。 ッ 、 。?????? ??ょ 。??? ?????? 、??? 、??? ー 。??? 、 ??ー? 。?っ? 、??? ? っ 。??? ????
???????????
????????? 、??、 、 、??? 。 、
?、?っ?????っ??????????っ???。?????、????、??????? ?ょ?。 ????? 、 ょ 。??? 。
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??? ? 、?????? 。 ???? 。
??????、????????????
??? 、? 、 ?
?
???????、??????
??? っ 。??? ?? ?? 、??? 、??? 、 ???? っ 。??? 。
?????、???????? 。
??? 。???????、? っ っ??? 。???
?????????????????????????? ??。? 、
?
??????
??? ????。????????、??????????? 、 ????????? ? 、??? 。 ????? 、?????。 。??? 、 、??? ? 。???、???????、「???????
??? 」???
?
????????????? ???? 。???? ???? ??? 。? ???????????????????
? 、 ????????? 。
???????????????????????????? ??????????、 、 、??? ?????? 。
????????、???????????
??? 、?????? 。 、??? 、??? ??
?
???????????????????
???
?
?????????
??? ? ー??? 、 、??? ? 。?ー?? ? ? 。 』??? ? 。???????? ? ょ 。?、?
?
?、?っ?????????。
??? 、 っ 。
， 
????????????
????????????????
???
???
??? ????????
???? ??????????
??? ???
????????
??? ???
?????????
?
????ュ????
ー?? ?????????????????
?
???????。??????
????、「? 」「 ???」「??? ?? 」? 〉 。??? ?? ? 、??????。 ? 。??? っ 。
??????、????????????
??、?????? 、 っ??。 ? ? 、。
?
???
?
?、?????????、??????、???????????????????????? 。
????????っ??????????
??、 ? 、 ??っ??????? ?
????、↑????っ?????
??? ? 、?? 。
?????????? っ
?
???
??? 、???????っ 、 。??? 。?。? ー??? ?
?
??、?????
??? っ 、，???
?
???????????????ゃ???
??? 。 ゃ?????? 、 ? ?ゃ? 。、
?????? 、 っ
??? 。
??? っ
????????????????。?????? 、 っ ????、?っ? ????
?
????????
???????????、???????
??? ゃ、 ????????????????? 。??? 、 ???? ゃ??? 。 、??? 、 っ?????? 。??? 、?????? 、??? っ??? 。
????????っ?????、????
??? っ???、????? 。??? 。 ? ゃ??? っ 。 っ?? 。????????????????????
??、?????????????????????っ 。
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??? ??????? 。??? っ 、??? っ??? 、 ょ 、 ?????????? っ??? っ 。
??????????????っ????
??? 、 、?っ???? 、??? 、??? ? 、??? 。
?????????
??? 、?????? っ 。??? 、 、??? 、??? 、??? 。
?????????? 、
??? 。
??????????、???????、???????、??????っ????????? 、 ???? 。ー
???????????????
?
???
ぃ????、??? 。???? 、??。 ? ょ 。????????????????っ???????????????「? 」 っ??「??」??っ??、??? ???? 。????????????、??????
?ー? 「??」???? ? ? ? 、??? 「 」 。
????、? 、 ?
??、???????????????????????????????????。??? 、
????????
??? っ っ??? 、 っ? 、??? 、??? っ 。?、? 、??? ょ 。
??、????????????????
????????? 。 、???? 。
???、???????????????
??? ??。 ???っ??????
?????? ? 、
??? 、
? ???????????
??????。 ? 、?????。 、 、??? 、 ????。 ?
???????、?????????????????????? 。
????、???、??????????
??? 、 っ ????????????? ょ 。??? 、 ????? 、っ??
?
?
?。? 。
????????。??????、???
??? ? 。???????、?。? っ 、??? っ ょ 。???、? 。??? ??????っ???、「??、??っ 、???っ 。??? 。 っ??? ? 、???
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??。ヮァ?ァ?っ?????
、
?????
?????????、???????????
、
???????、????????っ?
???
、
???????????????
? 。
??????????
、
??????
?? ?
???。??
、
????????
?
?
???????ッ?????? ?
?。?
?
、
?????
???っ? ? っ???
、
??????????? 。
?
、
???????
、
??????????
???
、
??? っ
???
?
?????
??? ??
。
?????
?
???
、?っ???????????ょ?
。
???
、
?
?????
????
????? ?
?????? っ
、
???
?
?
???
、
????っ?????
?
?
?
、
?????????っ????? 。
??
??
?????????
??? ?
、
???
、
??????
、?
??
????? っ
、
???????
?????
?
??。????
?
??
、
???
?????????????
、
??????
??? 。 ???????????っ? 、
??
?
??っ
?
???????????
???
?
???
?
?っ??????
、
??
??? っ
?
?????。
?????????????????
、
?
?????????っ?
、
??????
?
?
?
?
?????????。????
????
??? 、
?
????????
??
?
???
?
?。????
、
?????????
??? ?。??????????
、?
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沢地さんはスピーチはできないからと、大き
な紙にアピールを書いてこられたが…・一。
????????、????っ??????????????????????????っ?? ? ???? 。
??????????、????????
?????????? 。??? 、??? っ 。?、? 、??? っ 。?、? ???? 。
??????????????
??? 、????、? 、??? 、??? 。 、??? 、 ? ???? っ? 。
???、????????????、?
??? ?? 、??「??? っ 」??? 、
??????????????????????????? 。
???????????????????
??? ょ??。????????????? 、??? ょ 。??? ???? 。??????????????????????? っ 。?????? 。?????? 、?????っ??? 、 っ??? 、 、??? ???? ?? 。???
?
?ッ??????。
?????? 。
???、????っ??????????
?っ? 、???。?? 、 っ??? ???? 。?ー ー?? ょ 。
??????????????????????っ??????????? 。
??、????????????ッ???
??? 。 ?????????? 。
???、? ? 、
??、 ?????? 、???っ ????、
?
??っ???????????
??? 。 。?????? 、 ???? 。
?????????????? ?
??? ??。??? 。??? 、??? ? ャ???ょ 。 っ??? 。
??????????? っ
??っ っ っ?????、
?
??????、???
??? ? ? っ
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??ー????????????っ????????、????????????????。? ? 。
?っ??????????、??????
??? ? っ
?
?
?????? 、??っ 。??? 、ー??? っ? 。??。??? 。
????????????、 ?
っ?? ー?。 ????? 。
?
?
??? ????? ょ??? ー 、??? 。
?????????????????
?、??。??????? ? 。??? ? 、??? っ 。???
????????????????。???????ょ? ? 。??????? ? 、??? っ??、 、?????? ゃ? 。 、??? 、? ????? ゃ 。 ???? ょ 。??????、????っ ょ 、???っ 、???? ? 、????。? 、??? 。 、??? ? ょっ 。
?????????、????????
??? 、
?
?????????
????、 、
??????????っ????。???????????、????っ????。????? 、 ? ???? ? ょ 。?
?
?????????????????
?、? 、??? ?? 。??? ???。??? 、??? ?っ
???????、?
?????? 、っ??
?
??????????。???
??? 。??、????。??? ? 、??? っ ょ?、?っ?? 、 っ??? 。 、 っ???、 、??? 。
??????
?
???????????。
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?????????。????????、?????????、???、?????、???? ? 。
????????、??????????
??? 。 ??ー??。? ???? 。??? ? ? 、??? っ??? 。
???????、???????????
??? っ????、?っ??? 。??? ? 、??? ? 。??? 、 、???
?
??????、????? ??????
??? 、 っ ????。????? ょ 。??? 〈 ?〉??????
?????
?
?????っ?ゃ??????
?????? ?????っ?ゃ??????。? ??????????????? 、 ? 、 、? 、??? ? 、 っ???
?
???、????????????
??? っ 。??? 、 、??? っ 、??? 。
?????っ?ゃ??????、????
??? ょ 。?????? ゃ??? 、?、? 、??? 。??? ? 、??? 。
???????????? 、
??? 、?????? っ?ゃ? 。 、????。? ? 。 っ??? 、
???。
????????????????
??? ?????
?
????????
?????? ?。????、???????? ????。????? ? 、???? 。
?????????
???????????
?????????っ?????。 っ??? 。???? ? 、っ?? 。??っ 、?????、? ? ?。??? 、?
??、??????????????
?、? っ 。 、??? ?? ? っ 。??? ? 、 っ っ??? 。???
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????。????????????。
??????????????、????
??? ?
?
?????、????
??????
?
?????????????
??? っ 、 ????????ょ
?。
??、????
?，??、????。? っ?、? ? ??っ 、 ?ー??? ? 。
??????? ? ?????
?。? 、ィ????? ー??? ? 、???? 。 ??????? 。
??????????????
?
?ょ?、
??? 、 。???????、?ょ 、 。 ょ???「???????? ?。???
???????????????。
?????????、???????????。???????????ー?????????、 。??? ? 。 。 ????。 ? 、?????、 。??、 、 、? 」????????????????、?????? ? ????? ?????
?
?
?????? ? ? 。??? っ?。? 。??? 。??? ? 。
????、????????。?????
??、 っ?ゃっ?。? 、 ???? ?
???「??」 ?
???
????????っ???、????????。???????????????っ???、? ? ??。? ?っ 、 、
?
????、
??? ? 、??? ? 。??? ゃ
??????????????、????
??? 、?。???? 。??? 、??? ? っ ょ 。??? 〈
?
??
??、?????? 。 、??? ??。? 、 、??? 、??? っ 。??? 、??? 、 。??? 。??? ?
???????????????????
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??。????????????????????、????????????????っ?? ?
。
?????????、?ー
??? 、 っ??
?
??、?
??
???
、??
??
?????っ?。????????
????
?。???
?????????
。????
?
???
、????
???????????。
??? ?
??? ???
???
。
?????っ?
???
????
??
?
、
????ィ???????
???
?、?
???????
??、?
???
??
???? ?
??
??
?
??
???ょ
??。 ???
?
?
??????
?
、
?
?
?????
、????、????、??
??? 、? ?????。????? ?? ? ょ ?。??
??????、???? ?
、
???
?????ッ ー
。
樹下のミエ写真展
??
?
??????????????????
????? ?
、
????????
??? ?? 、???
、??????
?
???
、??
??? ? ????? 。??? 。 。???
、
?????
?
?
???????
、?????
? ?
??
???ょ 。??
?
???
??????????????
????? 〉
???、??
??
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?。????????????????????????っ??????。????????? ? 。 っ 、??、 、? ?っ?????? 。???、??? 、 ???? 。 、 、????? 。??? ー〉?????? ?。?、? 。??? 。??? ???????、 っ??? ゃ 、??? 、??? っ 、 、?????? っ???、 ょ
??、???????ょ???????、??っ??? 。
???????????????????
??? ? 、 ょ 、 ????????? ? ? 。??? ???????????、??? 、???。 ? 、??? っ???、 ー ー っ っ??? 。 ???? 、っ????? 。
????????????????、??
??? ュー 。??????? 、??? っ 、?? ?っ??
?
?????????????、
????? 。
????????、??? っ
??? ??
?
?????????、
???????????。??????っ??
??
?????? 。 ? ゃ ???? っ ???、?。??? ?っ?。? ? ???? っ 、????? ? っ 、??? 。???、??? 。
????????????、??????
??? ? 、?????? 」 っ???、 っ??? 、 っ??? 。 、???
?
??、????????
??? っ 。?????????、 。??? 。?????????
??????????????????。??????????????????。
??? ?????。??????????????????????????、 、 ? 。?????? 。 、??? っ 。??? 。??? ?、 ??????? 。 。??? 。??????〉??? 、 「??? ??? 」 。
????????、??????????
?、? 「?????」 。 、?、? ??、? 、??? ? ????? 。 、???
???????。?????????????っ???、????????????????? 。???? ?、 ????ー 、 、 、???
???????????????、??、
??? 、??、??????
?????? ??????ッ??ー
??? 、??????。?????? 、??? 。 、?????? ょ 。 ? 、??? 、??? 。 ょ 。???
「?????」
????????????
????
????????????????????
?ょ??
?? ?????? ???っ????? ???? ?長出孤2す故2親
す会児主で郷Eゃ
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?
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大争三間 をく国ん
虐はー題日主~、人し日
殺 年に本張日民、本
は侵巨『 かまのす本の日文部省
歴ど略らで教るのき本 日ん戦一関科世侵わ軍な争九連書論略め国は
本 史性』四す改かをて主教格な五る訂らう大義科書改 のをの年ーにもけきの
もかに|よ激たな侵 教 のつどか①るし各怒略訂もうけ侵歴い国り行に 科 下のかて略史非人を為あカミ の戦改難民呼をた 書@日争ざをおび美つ
改 し@国本とん浴よ起化て中際のははびびこし歴 訂国法中ないた目した史
たか，に固にく。本たが的 l乙日ょにかつ 国ば、事実
よ本れ対 か 内かこ
判側ばす@の のりれを るに南る一法 正では改ざ教京戦九律 義な中
歴 決史
領五 性 日
政への 科書改 改土日ー格な 本 ぎをの九でか の侵日ニあで 対 干訂 ん略本一るも 渉の
、降年。根 !中 な誤 を占伏の 本 国 のり
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万年事 、 格 そよ 法に間変 日 れうの、』 本 .で要 律tヨf日か の ある す求る本ら 中 陳三 問中軍一 国 。る ユノ
題国は九 tこ 'ー-
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をの年 る 日
筈>1'.凡 広八 戦 本
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「?????????????????」???????。???『??』??????????????????。????????????????????????? ? 、 。??????????????????っ?????
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?????????????、???、????????????? 、 ? ???? 。
?????????????????????????? 。
?
??????????????っ?????。
????????????? ?? 。??????? ?? 、 ?????????????????、
? ?
??????????? 。
同
?、?????????????????????????????????????????
???????。
??? 。???????????????????????????
?、?ー????ー?? ?
??????? ????? ???? ，??
?、?????? ? ??、??????????
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??
?????????
???????????????????????
?、???????????「????????」??????????????????
?っ?????。
??????????????、????????????
??? ? ????????。???????????????、??? ????、??????????????っ ? っ 、???、 ? 。
???、????????、?????????????
??? ? 、「 ? 」?????????っ 、 ???? 。 、??? 、 ???? 。
?「????????」????、????? ?
??? 、 、 ??????? 、??? 。???」 っ 。 「 」??? 、
????。
???????????????、?????????、??
??? ????????????。
??? ? 。
???っ 。?
?????????。
??????????????????、
? ????????
??? ????、 ??????? 。
??????????? ??????? 。
「??」???「????????????」????????????、 、?????? 。 ??????っ ?、?????? ? 、 ???? 。 っ 。
?、?????????????????
??????????? 、 。??????? 。
?????????????????? ????「?
????????」 っ
??「??? ???〈?
??? 。??、?????、???? 。?
????。
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?、?ー????ー???
?ー????ー????????????????????
?????????????。??????????っ?、???????????????????????、???????? 。 ?。
?????????。???????? 。??? 。
?ー????ー 、 ?ェー
??? 、 ?????????????????? 。
???????????、 、 、
??? ???ッ ????????????? っ 。
?、?????????????
????????????????????? 、 ???
???????、???? ????????? っ 。??? ???? 。 ? ??、???????? ??。?? ?????????????? っ?????? 、 。??? 。
?、??????????
????????????。???、 ??????、???????
?、??????????????????。?????????????????????????????????????? 。 、???? 、??? っ ? 、??? ょ 。
???????????? 、 ?????? っ
??、 。?っ??っ? 、 っ??? ???? ?、 ? っ 。
?
??? 。
?
?????? 、
??。???????????????????????。
?
??? 。 、
??? ? 、 ?????????????????????、? 。??? 。
?
??????「???????? ? っ 」
??。????????? 。 ??????、?Q 
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っ???????????。????????。??????????????????、????? っ ???? 。
?
???????????、????????????????
??? 。 ? 、 ?? 、?????? っ ? 。
?
???????????、???????
??? 。
?
??? っ ?
?、????っ????? ょ 。
?
??、????? っ 、 ??。
??? ? 、 っ っ?????。 ? 、?。? 、??? ? 。
???????????
??????????????
?、???????????
?、????????????。
?????????????????????、?????
??? ? 。 、 ???????
?、?????????????????????????????。??????????????????????。???? ? 、??? ?。???「 」 、?? 。?
「?????????????」??????。?????????、???????????、?????、
??? ?? っ 。?????? ? 、 、?、? 、 。??? 。??? ?、 、 、??? 「 」 。
?ー?ッ?????????
??? 、 っ 。?????? 、 、 、??? っ 、??? 。 、? 、
??
???????????????、???????
??? 、??? ???。? 。??? 、??? ? 、
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????。???? ???、???????????。??? ???? 、 ??????
???????????????????。??、??????っ????、????? ? 。
??????????。?
????、????
?
?ー????????。
??ェー?????
?
?ー???、???????
?
?ー?
??? ??? 。
??? 、?? っ ???。?
??? 、 ? ? ?????、???????? ? 。??? 。 、
?
??、?
??? 、
?
?????。??? ????????
??? ?????。
?
? ?
?
????????、???????????
?
?
?ー??????????????。
??????????????????? 。 、
??? ?? ? 、??????、 っ????????? 、??? ょ 。 、 っ 、 っっ?? 。 口
??、????????、????????????????????????????????。???????、??????ッ ャー 。 ? 、?、???? 。 ? 、 。
?、?????????????????
??????????、???????????、?????
??????っ? 、 ???????
?
????????????
??? ーー 。??、 。 、「?、? 、??? ? 」 「 」?「? ? 」 。??? 、?。? ? 、??? っ ゃ??? ? 。 、 、?????? 。
???????
?
??????????っ?????、???
??? 、 「 」?????? 。??っ 、 、??? 、
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??。?????、?????????????
?
?ー???
??????、????????っ????????っ?????? ? 、? ?????? ? 。 ?、 ???? 。 、??? 、 、??? 、 。?
?????????????????????。????
?、 、?。? ????? ? 。?
?????? 、 、
?っ? 。「 」??? ?? ? 。??? ?
?????????????????????
??? 。
??
???????????
??? 、??? 。 、??? ? 、??? っ? 。
????、
??
???????、???????????
??? ?? 、
??
???????
?????? っ 。??? 、 っ
?、????????????????????????????? 。?
?????????「????」???????????。
??? ??????? 。??? ????? 。 ??????????????? ? 。
????????????。???????????。???
??? 。?
???????????????????、??????
??? 、??? ?。??? 、??? 、 、??、 ????、 。
??、?????????????????
?、? 。??。??? ? っ??? ???? っ? 、??? 。 。??? っ??。 、??? 、???。 ? 、
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?、????????????????????????、??????????????っ????????????????? ? 。 ? っ 。
??????????????????????。????
???、?????。 、??? 、??、 ? っ っ 。
??、?ー????ー???
??????????? ????
????? 。 ??????? ? 。
??????? ー ー
?、? 。 、 ー?ッ???、?????????? ?
?
????っ?????、???
??? ? 、 っ? ??
?
??????????
???
?
? ?
?
????????????????????
?、? っ ??? ??。
???????????、?? ?????????????
??? 。
??? ー ?
??? ??????? ? ???????っ ? 。
????? 、
?
??????????
??? 。 ??? ????、
??????????、????
?
???????????
?、?????? ?、「 ?????、???????? 、 ?」 ???????。????? ? 、 ?、?? 、
?
??????????????
??? 。
????、??????????????????????
??? 。 っ っ????? 、? ???。 ?????? 、 ?ー?? ー ? 。
?、?????????????
????????? ?。 っ
?????? ? 。 ?????????????、?ッ??? 。 、ッ?? ? 。
?????? っ ???? ???????
???? 、?????? ? 、 ?????、? ? 。
?、??????????
???????? ??????????
?、???? 、 、 ?? 、?????? ? 、
????????? 、
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????????????。
?
??? 、 ????????????。
?
???????? 、 、
??????????
?
???????????、??????
?、???????????????????????、?????? 。
?????? 、
???
?
?
??? 、 ????。
?
???????????? 。 ? ?????
????????? 、 ?。
?
???「 」 っ 。
?
「???????????」???????
?
??????????
????? っ 、?????、 ?????。? 。???、 ? 。 ????っ 。 Q 
???????????????????
?、??????????
??
「?????????????」??っ???。
?
?????「????????????????????
???、?????????、?????????、??????? ?? ?。
????????、??????????????????。
??? 、 ????????。
??? 、 ? 、?ー????????。???
??? 。?
???????、????、?? ?、
??? ?。
?????? 、 。
?????????、?????????????????
?????、?????? 、 ???? 。 、 、 ???????? 、 ?? ?????? ?、??? 。 、??? っ 。 、??? 、 、 っ??? 。
?、??????????????????
?????、????????? 。
?????????、????????? 。 ???
?????? 。
?????????、????、?????????????
??? 。 、 、
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???????????。
?
???????????????、???????????
?。? 、 っ ?????????????。????? ??、「???????」?、? ? 、 っ? 。 ????? ?? 、???、?
??????????。
??????????? 。 ?
?っ??? 。?
??????、??????、??、??、??、???
??? ? ???? ?、? ?、?????? ? ? 。?、? 、 ???? 、??? ? 、??。 ???? 。
??、?????????????? 、
??? 。????? 、 、 、?。? ? ? 。
?????? ? ?????????、
??? ?、
?????ょ??。
????、?????????????????。????
??? ? ???ェ??。
??? ? 、 っ 、
??? 。
?、?ー????ー??
?
?
?
???????????????、?????、???
???????、????? ? ? ??。
??? ??????????、????????????。
??? 、 ? ?? ?? 、 ? ?、????????? 、 ? ?????? 。 、 、??? 。
???????? 、 ?
?
?
?????????。
?????????????? ??? ???? ー
??? ?? 、 、 。??????
?
??????っ????、????????
??? ???、
?
?
?
???????????
???。
?、?????????????
???????????? 。 、
?????? ?
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????????????、??????????????????????。??????????????????????? 。 、??? ? 、??? 。 、?、???? 。 ???? ? 。?????、??? 、
???????????????、「??????????
??? 」 、 「??????」 ?
?
?。???????「????
??? 」??? 。?? 。
?
????????? ??
??? ? 、 。
?、??????????
????????、??????????????。?????? 、
?????? 、
?
??????????
?????????、?? っ 。??? 、 、 。
????????、?????????????????????っ 。
??
???????、???????????????????
??? 、
??
???????????????
?、???? ?????????? 。 、??? ???? 、??? 。 ??????? ???、 。
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??????????
????????
?、???????????
???????????っ ? 。
??、????????????????、?????、?
??? 、 ? 、???????? っ 。?
???????????。??????????????
??、 ?????? ?、??? ?? 。 、 、??? 。
??、????????、???????????????
??? ? っ 。
?????????????????、??????????
????????。
??? 。?
???????????????????????。??
???????? ?????、???????????? ?? 。「
? ???????????」??
??? ??? 。
?????、?? 、
???、 、 ??????? 。 ?? ???????、???? 、
?、??????????????????
?????????????っ???????????。?
?????? 「 」?????? 。 「 」????。???? っ 。
?
????????? 、 ?
??? 。 、?????? ? 。?
?
?
?
??????????、???????????????
??? 、 。
???????? ?。
????????? っ
?
、
?
?? 、
?
?
?? ????????????????????、?
??? ?、????????、??????、????????? ? 。? ?????、??、 、??、 、 、 、 、 ???? ???????????? ????。 ? 。 ???? 。??? 。 ? 、???
????????????
????????????っ??? 。?????????
?????? 。
?、?????ー????????????、????????
??? 。
?
???、???
???????? 。
?????????、??????、???????????、
??? っ ?
??? ?
??? ?? 。
?、?????????????
??????????????、 ????
??????? ?? 、
??????????????? ?
??? ? 。
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?、??????????
?????????、?????????????。???
??????????っ???????????。??????????っ 。? ?????、??? ??。
?
?
??? 、 ?。
?
?????? ?????、 っ
?????????、??????????????。
?
??? 、
??? ?っ?????????、?????????????????? ?。
?
???????? っ ? ?
???。?? ?? ??????。?
??? 「 ?」 。
?
????????? ?
??????? 。
??????????
????????
???????
?、???????????
??????????? 「 」?????? 。?
?????????、????????????、????
????????????????。?????????????っ? 。
????????????????、???????????
??? ? ?????。?????????????????? 。
????? 。?
?????????????????????、??、?
?????、 ? 。
????? ?????、??????っ?????
??? ? 、?????? っ? 。
?、?????????????????
?
??????????????、????????????
?????? 。
??? ?????「 ???? 、
??? 」 、「????????? 」 ッ 。??、 ? ??????
?
???????? っ 。?
??????????????、?????? 。
?????? ? ???、 ?? っ 。??? 、??? ? 、 。
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??????????????????????????。
???????????????????。
??? 、 ?????
??? 。?????????????、???????????、 ??????? 。 、????? 。 、 、???、 、 、??? ??
?????????、????????? 、
??? 。
?、?ー????ー??
?
????????????? 。ー?? ー 「 」、「 」??? 、???? ー 、??。
?
?????????????????。
????????????????????????????
??? ? 、 っ? 。
?、?????????????
??????????????????? 、
?????? 、?????? ??? ? 。
??????????、?????、?????????、????????????????、??????????????? 。 、 ???、 ? 。
?、??????????
?????????????。???っ?????????
????? 。?????? ? 。 ? 、，??? ? 。
?
?
??? 「 」 「 」 ?、
?????????????????????????っ?????? ょ 。
?
??????? ? っ
??? ???。??? 、 ??????? 。??? っ 、???っ 。 ????っ????????? 、 、 、??? 、 っ ゃ? ?。??? 。??? っ 、 っ 。
、
?
?????????????? ? 、
??? 。
?
??、 ???。
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??
??????????????
?
??
????????ェ???????
?
杉
本
主主.
員
代
~よム
オミ
????
?????????????
「??
」
??????????、
?????????????????っ
?????
。???
??? ?? ?
?
?
?
、
??
???
、「
??」????????????
??
、
???????
っ
? 、
??
???????????
??? っ 。「??
」
???????
??
?、???????????
???、
?
??
?????? っ
?
。????
??? ? 、
?っ?
??
??
、?
??????????。
??
???
???
、??
???
??? ?
????
?
。?
ェ????????????
???。
??
???????、????
?ェ?
、
???
、?ェ???
?
???????????、
??
? ? ?
?
????〉
?
?? ?
?
? ?
????????????????????????
???、???????????????????。
?
??????????????????、
??
???
??っ?????????????っ????。???、??
??
?????????????っ?????。
??、 ? 、 ???
????????????????????、???
??? ? 。 っ?、? ? ?? ???? 、
??
????????????ェ??????
????????
??
???
??????、???????????
????っ???? っ 。 、
?
????
???????????? 、??? ? 、
?
???????っ??
??? ? 。???
?
????、?????ェ????
??? 、
??
??
?、? 。
〈???
??????
? ?
?
?
??
??
??、????????????????????
???????????。
??? ????????、????????、??
???????っ?、????????????????
????????? ?、???????っ????????????? 。??? 、?????。
??? 、
?
?????、?????????
????っ??????ー?
?
? ? ? ?
??
?
?
〉??っ
???? 。 ????? ??、? ? ??????? 。 ??????? 「? 、 ??? っ 、 、 、??? 」 、
?
???????
?
????
??? ? 。 、??? ????。「???
? ? ?
??、???????????
?
???
?。? 、??? っ ? 」 、??? ? 、
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????。????????????、???????????っ??? ? 。
?????、??????????????、?????
??? ? ?????????、???ェ?????????? っ 。 「 」?、「 」 、??? ? 。??? ?、 ???? 、???
?
〉、????????????????
??。 「 」??? 、??? ? ?っ 。 ェ??、? 、?
?
?、??????????????????????
??? ? っ 。?、? ? ? ェ??? ? っ 。
??????????????、????
??
????
???
?
????「??」???????????
????????。 っ 、?? っ 。
??
?????????????、??
?
?
?????????????????????????
??????っ?。
?
〉
??
「??」????????
?
??
???
?
?????????????、????????
?????? ? ?????????。?ェ???????? ?、?????っ?????????
?
??? 。 ェ ???ィ
?
????????????、???????
??? ? 、
??
???
??っ 。
????
? ?
?
???
?
???
??
? 。
? ?
??????〉??
?
〉???????????
??? 、 っ 、??? ?? っ 。 ?
??
? 、
????? ????、??????????????????? っ ? っ 。??????
?
，
???
??
?「??」???????? 、
??? 、?????? 。 ???。 、?????? 。
??????、?? ?????????。????
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??????
?
????????????っ????、??
????????????????????、????????? ??????。?????????????、 ?
??
?
??? ? 。??? ? 。?????? 、??? 、 。???
??
??????????????????、??
??? っ?、?
?
???????、?ェ?????????????
??? っ 。 っ ェ??? ? 、 っ??? 。??? 『 ー ー 』??? 、??、 っ 。
????????????、
??
??????????
??、 ? ィ 、?????? っ 。
??
????????
?っ?
??
?????????、?????????
?? 。
?
〉、???????????、?????????、??
????????、????
?
?????????????
??? ??。???????????????????、?
???????????ェ????????????
???? 。
???
????????
? ?
??
?
??
??
????????????????????
?
〉 。
????、?
?
???????????????、???
?????? ? っ ? 、 ???? ? 。??? 、 、???? ィー 、??? っ ?、?、?
??
???????????っ????????。
???、
??
??
??、 ? 、 、
?
????????、??
??? っ 。 、??? ????〉 。
?
?
????????、??????????
?
?????、
??? 、?? 。
??????????????????、
??
?「
?
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?
???????????
??
」??????ャ??ー
?????????。??????????????????、? ?????????????????????、????
?
??????????????ィ????????
??? ?。
?
??????????????、???
??? ?? 、
?
?ャ??
?
???
?
????????????
??? 。 、??? ??
?
???????????、?ャ??ー???
? 。
??
??????????、?????????
??? 。
?????????っ?????? 、
?
?
???????。???? 、 っ
?????? 、??? ??
?
?????
???、 ??
?
? ?
?ャ? 、 、???
?
???????????????、???
??? ? 、??? 。
???????????? っ
??? っ 。 、????? 。 っ 、
??????????「???????
?
?」???????
?、? ??? ???? ??????。? ? 。 ?? ??????? ?? 、 ? 、??? 「
??
????」???????????。??
?
??
?、??????????
?
????っ???
??
?????っ???????。
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?
??
???
?ー???? ?、????????????
? ?
???
??
????、「
??
?
??
?????
??
???
?」????。???? 、 ???? ? 。 、??? ? 、 ェ???、 ?? 、??、 ? っ???、 っ 。?ャ? ー 、
??
?????????????
???
?
?????????
???。? 、 ???っ??? ??。
?
?ー????、?ー?
?
??っ
??
、?????????????????、
??? ? っ 。
??
??????????、????????????
???????????〈?
?
???????????
??? 、 ? ??????????
?
???
?
?
?
??????????
?
ー??っ?
?
????
??? ???????、?、?
??
?
?????
?
?????????、???
???ョ ィ
?
?
????
?
?????????????
??? ?っ 。 ェ ， ? ? 、????
???????????? ????、????????
??? 、
??
???????????????
???、?? 、???
??
????????????っ?。
??
?????????、? ? ????????
??? 、 、?????? 。
??
??????、?????、
??? 。??? 「?」? 、??? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ?
????????????。?
??? ? 、??? ?? 、 ? 、??? 。
??
??????
??? 、
???
??
??????、??????????、
??
?????????????????。
???????????、??????????????
?ー? 。「??
?
?
??
」「??????ョ??ィー
??? ??」「?
?
??」?????、??「??ッ
?
??
」 ? 、
??
?????????????????
???????
?
??????。?????、??????
???
? ? ?
?
?
?? ?
????????????
??? 、 っ
?
?
?
?
? ?
?
???????? ? 。
??
?
??? 、 ?? ? ??、??、??? ?? 、 ???? 、 ?? ュ?????? っ 。? 、?????? 、 っ っ 。??? 、 ッ??ー っ 、??? 。??? 、??? 。
??
?????????
??、
??
??????????っ??、?????
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??、????????っ????????っ?????。????????ャ??? ? 、 ?
?
???
??? ? 。?????????????ャ?? 、
???
?
??????
??? 、
?
????
?っ?? ? 。
?????ー?????????????、
?
?????
??? ?〉 ョ ィー 、
? ? ?
???
????? ィー 。 、????、? っ??? 。??? 、??? ?? っ?。? ? ョ ィー
??
??
??? 、
??
??????????????????
?。?
??
????????、???????????
???、
??
???????っ????
? 。
??
?????っ???????????、
??
?
?っ?
?
?????? 。
??
??
??ェ ? ????????????
??? 、 ? ッ っ??? ? 。 、
?????????????、??????????????、?ァ??ー ? 。
??
???????
??
???ッ????????、
??
????????
? ?
?
???
?
?
?
?
? ? ?
???????、????っ?
??? ????? ? っ 。
??
?????????
??? ???? 、 ェ???、 ?ー ョ 。??? 、 ェ ? ?????????? 、 っ???
?
?。??
??
?「???????」??
??、 ェ 、?? ???? 。 「 ッ
??
」??
?
??
?
、??????ュ???????????、??
? っ?。
??
??????、
??
??っ??????
??? ? っ 。「??ッ?
??
」 ? 、
??
??っ??????????
??? 、
??
??????????っ
???? ? ? 。 、 ェ??? っ 。
??
???????????、???????????
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?????????????????????、??????ィ?????????????
?
〉 。
??、???????????????????。???
?、? ? っ ????。
??
?
????? 、 ?????ー ? 、 っ??? っ 。 、??? 、 、??? ー 、???っ 。
??
?????、?
?
???????????ィ???
ェ?? 、 っ 。?????? ?????????? ィ???? ?
??
?????
???、 っっ?。
??
???ー ???
???ィ ャ????っ? 、? ーっ?? 、 っ 。
?????????????? ?????、????
???? 。????、? ????? 。??? ? 、 、
???????????????
?
?
??????????、
??
??? ????????
?????? っ 。
??
?????????
ェ???? ????。
??
????、?
ェ?? ?????? 、 ??
?
?????
???? ? ? ??????? 。
??
?、???? ????
??? 、 ???? ? 。?
??
???????????ェ????????、??
?????? ?? 、 、 「 」??? ?。〔 ? ? 〕??
?????っ??? 、
??
??
?????ッ?? 。?、??????
?
? 。 ? ?
?
????、???
??? ?
?
?
?
??
???????
? 。
「??????????ォ????????????????????????
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??
?
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???????
?
??
???
?
???????????????????????????
?
??
??????????????。
?
??????ー??? 。
?
??? 、 っ っ 、
??
???????????????。??????????、???
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65歳以上
???????
?
?
?? ?
?
? ， ?
0.7 
0.8 
1.1 
1.5 
1.8 
1.9 
年齢階級別女子雇用者数、構成比の推移
総数 I15-19歳
738 
913 
1，096 
1，167 
1，354 
1，382 
1960年 100.0
65 r 100.0 
70 100.0 
75 100.0 
80 100.0 
81 100.0 
資料:総理府『労働力調進』
55-64 
34 
59 
80 
107 
107 
127 
167 
252 
338 
430 
446 
40-54 35-39 20-24 
157 
157 
138 
79 
68 
67 
1960年
65 
70 
75 
80 
81 
図表1
???????
39.6 
28.8 I 11.3 
28.9 I 11.3 
22.8 I 13.4 
18.2 I 12.1 
17;9 I 11.8 
23.4 
18.0 
12.6 
6.8 
5.日
4.8 
?????
女子短時間就労雇用者数の推移(非農林業}
短時間
雇用者中Iニ
雇用者数 占める短時
{万人) 雇用者数 間雇用者の(万人)
割合(%)
1960年 639 57 8.9 
65 8~1 82 9.6 
70 1，.068 13日 12.2 
75 1，137 -198 17.4 
80 1，345 256 19，0 
81 1，382 266 19.2 
図表2
(注) 短時間雇用者1;1.平均週就業時間車'35時間未満の雇用者である.
(季節的、不規則的雇用者を含むJ
資科:総理府 r労働方調査」
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図表3 1人平均月間現金給与額および男女裕差の推移(規模30人以上}
現金給与総額 定期給与 特別
給与
女 男 男女格差 女 男 男女格差 女
男 男女格差
円 円 【男子=1回} 円 円 {男子=1田} 円
円 {男子=1田}
1960年 12，414 29，029 42.8 10，129 23，303 43.5 2，285 5，726 39
.9 
65年 22，275 46，571 47.8 17，760 36，496 48.7 4，515 10，075 
44.8. 
70年 45，801 89，934 50.9 34，482 66，710 51.7 1，319 23，22
4 48.7 
75年 114，067 204，295 55.8 84，431 149，549 56.5 29，636 54，74
6 54.1 
80tj; 166，397 309，218 53.8 123，88日 227，022 54.6 42，517 82，196 51.7 
{注)1969年以前はサービス業をふ〈まない.
資料:労働省 r毎月勤労統計調査』
図表4 雇用形態別いまの会社の就業動機 {単位:%)
限
な
???????????????
?
??????、?ー? ??、??
??
総 数 1 100 • 0 (幻払)I 39.2 
i!;よ-?|::::;::::|;:|::|I;:|::i30
7.2 f 7.3 f 1.5 f 6.3 f 12.1 3.2 f 5.9 I 9.2 I 3.0 
5.2 I 18.0 7，7 I 9.8 I 5.2 
8.4 I 16.6 I 1.9 I 4.7 I 8.7 I 1.7 
資軒:雇用聡業研究所 r中高年婦人の雇用管理・就業意議に関する調査J1981年12月
図表5 パートタイマーの正社員への変更希望の有無 (単位:%)
なりたい なりた〈ない N.A 
電 機 労 連 59.5 37.4 
3.1 
商 業 労 連 23.4 72.4 
4.2 
チェーン労協 35.8 58.5 
5.7 
第三次産業雇用実態調査報告 17.4 78.1 
4.5 
ゼンセン同盟調査 19.9 66.9 」ー 13・1
図表6 産業用ロポットの
普及台数
図表7 驚異的巳増えた
~メカトロニクス後援の販売
(1975年=100.0)
産量用ロポッ b
【14.1倍}
(単位:台}
??
?
??????
?
????
。 。 ?
?
， ? ? ? ?
??
???
?
， 。 。 ， ? ?
? ??
? ?
?
??
??
、??
?
•• 
?????
? ? ? ? ?
??
? ??
?
? ?
?
，???
??
? ? ? … ?
?
??
』?
??
???
???〕ー ?
??
?
??????
?
?
?
?
箕将:通産省 r機慌統計月報』
複写機
(6.2倍}
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図表8 男子有職者の家事時間
(国際比較)
B 
0.2 
{注)外国は1965-66年、日本は1965年内調査資科による.
資料:経済企画庁 r生活時間に関する調査J1975年
図表9 夫婦の役割一夫は外で働き.妻は家庭を守る
E主 賛
貸 どと賛
当 ちい
者}人
らえ
成 成 か I;C成
女性総数 4，590 70 29 41 (16，645) (83) (49) (34) 
男性総数 3，649 76 35 41 (2，413) (84) (52) (32) 
{年 齢〕
18-19歳 (514) (66) (25) (41 ) 
20-24 346 61 17 44 (1，824) (76) (35) (41 ) 
25-29 553 61 18 43 (2，136) (81) (43) (38) 
30-34 624 70 24 46 (2，292) (85) (47) (38) 
35-39 607 71 25 46 (2，197) (83) (47) (36) 
40-“ 530 67 24 43 女 (1，919) (84) (48) (36) 
45-49 456 69 31 38 (1，582) (86) (53) (33) 
50-54 454 73 36 37 (1，229) (88) (54) (34) 
55-59 371 80 41 39 (1，029) (87) (60) (27) 
60-69 419 79 44 35 (1，315) (89) (66) (23) 
70歳以上 230 76 47 29 (608) (82) (66) (16) 
[未・既婚〕
播 430 59 17 42 (2，058) (72) (29) (43) 
婚 4，160 71 30 41 (14，587) (85) (52) (33) 
(注) 下段のは1972年調査
資科:総理府「婦人に関する世論調査J1979年
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(単位:%)
反 わ
どと反 反 力、
ちい b 計
からぱえ 対
な
対 対 L、
23 18 5 7 100 
(10) (7) (3) (7) ( 100) 
17 13 4 7 100 
(8) (6) (2) (8) (100) 
(21) (16) (5) (13) (100) 
31 26 5 s 100 
(17) (12) (5) (7) ( 100) 
30 25 5 9 100 
(12) (9) (3) (7) (100) 
26 20 6 4 100 
(10) (7) (3) (5) ( 100) 
24 18 6 5 100 
(11) (8) (3) (6) ( 100) 
24 19 5 9 100 
(9) (7) (2) (7) (100) 
26 20 6 5 100 
(8) (6) (2) (6) (100) 
19 16 3 s 100 
(6) (5) ( 1) (6) (100) 
15 12 3 5 100 
(7) (5) (2) (6) (100) 
14 12 2 7 100 
(5) (3) (2) (6) (100) 
s 7 16 100 
(4) (2) (2) (14) (100) 
32 26 E 9 100 
( 19) (14) (5) (9) (100) 
22 18 4 7 100 
(9) (7) (2) (6) (100) 
1982年3月1日から
1982年8月31日まで
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マスコミ会枇ー麗宮
放送局
-よい記事は支持しよう!
・差別的な記事は糾弾しよう!
・あなだのオ枚のハガキか社会通会を変えていく。
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??? 、
「??、????、?????、??????、????????。??????、????????、???、 。」
???????? 。 、????????? ?? 。
??????????????? 。
??? ッ ャ
?
??、?????????
?????? ?。
?????
???? ? 。
??
???
?
?ー ???
?
? 〉
????っ ??? ?
?
???
影
山
郎
中
村
智
、子
回草
畑空
書妄
庖編
????「????」??、 ?
??????????っ????。?????「??」????????????、????? 、 「 ? ???? ?」 ? 。
???????????????????
??? ? 、「っ???」? 。 、??? 、??
??????
?
?????????、?
??? ????? 、??? ?? 。
? ?
?
?????「?」????、????
??? ? 、 。????、 、 ???? 、 っ 。
???「????」???????、??
??? っ〈? ????ー????
?
??
戦
争
と
女
た
ち
オ
リ
ジ
ユ/
出青
版木
セや
ンよ
タEト
I編
??????????、?? ?
?????????????
?。???????????????、?????????????????????????、???? 、?? 。
??????????????、?????
??? ? 、???、? ? 。???? ?
?
??????????????
??? ? ? 。??? 。「??? 」??? 、 ???っ 。???
?
???????????????
??? 「 ? ????? 」? 。「?? ??」???。???????????、????????
????? 、??????????? っ
???。??
??? ー
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「???????。?????????????????????????????」。《????》 、??? 、????、????????、? っ 。??? ?? 、??? っ 。 ???? ? 、??? っ ????〉??? 、??、? 。
??
???
?
??
????ー?
??????
??
????
??????????、????????
???????。?????? ? ッ????????、???? ? 、???? 。 、???、 、 ??? ?
??? ?
?????????????????。〈
?
〉
??
??
??ー????????
?
??
思
想
の
科
学
社
巨ヨ'也、
No.想
20の
?科
E学
8 
2 
?????
??、?っ??『???????????
????。??
???
?
???
??
????
??』??????????。
????? 、? ? ?
??? ? っ ????、? ? 、? ?????? 、 ー?? 。
????????、
??? ? 、?? 、
?????
?
??????????
??? ?、? ???? っ っ ??、? 。??? っ 、??? ? ??。?「? っ ?? 」 、「?????????、 ??????
?????。?????????????」???。? ???? ?、????????????? 、 、??、 ? ? 、??? 。
??????
?
????
?。? ? 、???、
?
???、
??? ???。 っ 。
????、??????????????
??? 、? 、???? 。 、??? ????、 ???? ? 、?、? 、??? 、 ? 、??? ? 、 、??? ? 、??? っ 。
?ー?????????、??、????
????? 。
??
???
?
?ー ???
?
? 〉
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女1'2 
旨さ
誰とり
がい冠
あう律
な時教
2室
助
P金け
H住る
P典か
最善
??????、??????????
?
。
??????????????????????、???????????????????? 、 っ??? ? 。 、??? 、?????。??? 、??? 、?????? ? 。??。
?「 ?
??」??? ?
?
?????、??????
???
?????
???
??
???、???????
??? 。
???????????????????
??? 、「 ?、 、
???????????、???????????〈 〉 ?????? 。??? 、 ????、 ??、?????????? 」「??? 、 ?、??? 〈 〉 、??? 」???。?????? 、、??? 。 「??? 」??? 、 っ?、????????????????????????? ? 、 。????っ? 。
? ?
????????????
?
? 〉
ン
ン
7" 
レ
フ
ココ
レン
ツブ
トレ
去Z
木ゥ二
三村!J ^ 
笠治ン
書美グ
房訳著
???
?
??、????????????
??、??????????ー????、??????????っ???????。????? ?、 ?、?????? 、 ? 。????、????、?、? 、??? 。
????????????、??????
??? 、 、?????? 、??? 。??? 、??? 、??? っ??? 、 、
??ョ
?
???
??? っ???。 、??? っ??? 。 、 ???? 。??、??? っ
????
??? ? っ 、 。
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??????????っ???????っ
????????っ???????????
?ゅ??ょ
?、???????????、??????っ?? ? ??????? 、 っ???? 、 ???
?
????????????
??? 、 、 、??? ? 、??? 、 、??、 、っ?? っ??? ? 、 ー???? 。
?
??????っ??
??? 、??? 。
???????、???????????
??? 、 ??????? 、
?
???
???ッ??? 、??? 、??? ッ??? 、 、??? 「 」
??????。????、????????????、????????、????????? っ ? 。
??、???、??????、?????
?、? ? ???、??? ? 「 、?? ???? 、? 、??????、?? 。
???
??
???
?
??
??
?
?ー?
オ
リ
シ'
ユノ
出青
版木
セや
ンよ
タひ
l著
??????????????? ?、? ?? ??
?っ?????、???? ????、「??、????、? ???? 」 ? ? 、?、? ? ???? ? 、??? ? ? 。??? ー 、
???????????????????????????、????、??????っ??? ? 、??? ???? 。? 。
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????、?????、??、?????
??? ?? 、?、???? 、??? 、???「? 」、「?」? 。 、??? 、?、? ???? 、??? ? 。??? 。
「??????????」?????
? 、
??
???????????????
?????? 。 、??? ???????? 。 、??? 、???、
????????、?????????、?????????????????、?????? っ ? 、??? 。 ???? 。 、?、 ?? 。
??
?????ー ???
?
? 〉
女
カt
仕
事
生
き
る
と
き
高
橋
同瑞
友恵
館著
???、??????????????。?
?????????????? っ?????????????? ? 。??? ー 、??? 、 ???? 。
???、?????、「??????
??? 、 、????????」 。??? っ??? 、 っ??? 。
??、???????????、?????、????? ??????。???っ ?????? ????? 、 ? っ??? ? 。
???????????????????
????。???、
?????
?
?????
??? 、??? ? 。???
?
??、??????
??? ? っ?、? ???? っ??? ? っ 。???っ? っ 。〈
??
?????ー????
?
? 〉
子
ど
も
カt
書
い
た
離
婚
の
本
二己
リ
コ v
ンク
パ円・
ニロ
オよ I
Y りフ
出子ス
版訳編
???????ッ???????????
?????????????? っ
?。??、???????????????、??????? 、??? ? ? ????????、? っ 、?
?????????????っ?、???
??? ? 。????? ? 、 ????? ? っ?、? ? 、?、? ? 、?っ? ? 。 、??? ? 、??? ? ? 。
??????????????っ 、
??? 、 、????????? 。 、???、 ???? 、??? っ 。
??????????、
??? 。????? 、?、?
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???????っ?。???????????????、????????、???????? ? 。「?????????????????????? ? ? っ????、? ゃ???。???、 ????っ 、 、 、??ー ャ 〈 〉??? 、 っ
?
??
??? ? 、??? 、 、?????
????、????????、?????
?、? 、? 、????、? 、??? ? っ??、 ??? ?。
????????? ?
??? ? 、? 、?????? 〉??? 。
????????????????????? っ 。
〈?
?????ー ???
?
? 〉
????? ? ?? ?? っ ?????
? ?
???? ?? ??????????????????
?
???
?????「 」 ? ?????、? ?っ?? 。
?
??
?
?????????
?? 、
??????????????
?
??????????????
?
?????
??? 、 、「 」???????、?。? ? ? 、 ???? 、 ????、? 、??? っ???
?
「??」?っ????? ?????? 、 ?? 。
??
??
?
? 〉
???ー?
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?????????????????? ??
???????、???????????
???? ? ??、????? ? ? ???? ? ??? 。
?????????????????、?
??? ? 、????? 、 、?????? 、?、? 、 ? 、 、??? 、 ? ? 、??? っ 、??? 。??????、???????
??? っ ??? 「 、????? 」 ?????っ 。??? ? 。
??
????????????
?
??
??
↑?
?
、
? ?
」
? ? ?
???
?????????????????????
??????
????????、??????「?」????????
?、????????、????????????????。
??? 、 っ 、 ? ?
っ??、? ???????、?????????? 、 ? ?????????、 。
????、? 、 ? 、 、
??? 。 、 ?????????。? 、 、??? 、 ?? 、??? ? 。??、?????? ? 。
??? 、??「??? 」 、??? 、「??? ?」 。 「 」??? 、 、??? 、 。??? っ 、 、 、
?
??? 、「 」
???????????????????????????、??? 。 「 ???」??? ?????????、「???、? ??? 」?????????? 、 、??? 、 ょ 。
?????????????????、????????
??? 、 、「??」?????? 「 」 。??? ? 「??」??? 、「??」 、 「 」???「 」 「?」? 。
??????????、????? 、
??? っ ? ??????? 、?〉?、 ? 。
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あ
圃圃唱F
'-
争回
を率 感想、 言い
り
の直たに反論 い
話こ あし、と合報情は
読う 、何で 祖国。
者思も L圃圃
のつ言
ひたお らろこうばと。
あごらのあごら，
??
???????「?????」
?、?????????????っ?。???、????????? ? 。??? ?、? 『???』??、 、?????。??? ?
理 いともて集な人でら
学し かすっ彼団くのもと
h ま 、る言女の、出最何
本よ とこ薬の中私現近度
当日う (思とのよでややに思
ヨこ*市いか適う、あ、なっ
とさ 川はら確にみな出りた
千ん 市じ始さなんた会、こ
会の め‘まをろながい彼と
tf「 狩まる目うが作を女で
二自 野しのざ。支る待のし
六立 陽たでそ彼え小つよょ
にの 子。はう女あさのうう
も心 ) な、のつなでな。 あごらのあごら
?????????????????? 。
????????????っ
???????? 。???????? 、 っ??っ
?
??? っ ?。???『 ?、、 ???? 』??? 、 、?????。
?
「??????」??
?
? ?
????。 ????????? 。??? 、 ????、 、??? っ 。???????????? 。「???」、「?????????
?????」「????????」?? 、? 、 ????? ? 、??? ? ?? 。『???』??????、?????
?
????
?、?????? っ 。??? 、??? 。 、??? ? ?。??? 、?? 。
?
???????ッ?ー???
??。?? ??????っ? 、??? ? 。
???????「?????
?」? ? 。?????
?
???
??? ?
?
???
??ー??? ????ー
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?????
?
??????????
???????????????。?? ????
???
???????、?????
???????? ?、 ?????????? ???? 。??? 、 ????? 。??? 、 、?????? 、 。
???????????、?
??? 、?????? っ 、??? っ???。??? 、 ???? 、??? 、??? 、
??っ????????ょ?。
????、????????
??? ? ??????っ??ー???
?
?????。???
??? ? ???? 、 ? ???????? 。
?
????
??? 、??? 、 ー??? 。
?
??
??? 。?????? 。
?????????
?
??????っ??????
?、?????
?
????
?
??っ????
?。? ? っ????? ? ????? ??????? 。
???ー????????????。???????????ょ??、 ???? 、? ー?????。???? 。
???????????????
??? っ? 。?? ??。『 ?』?。 ?
?
???っ?????、???
ッ????? ???っ??? ?? 。???? 、 ?????、 ???? っ
????ー????。 ?
?、? ー???。?? ー 『??』 ???? ?。 『??』 ?
??????????。
?????????
?????????、???
?????? 、 ???????? 、，??? 。 ????? 、??、 ????? 、??? ? 。
???????????
??? 。?????? 。
????
?
????????
?。? 、?????っ 、??? っ??? 。?????。
?
?????ッ???????
?????? 、????????? 。
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?????、????????????? ? 、?????? ???。????? っ??? 。???『???』????、??????? 。???? 。??? 、??? 、 ???????? っ 。
?????????
????、???????っ
???。?? 、?っ?????っ???? ? 、??? 、 ??????。 、 ???? 。 、??? ?
???????????????
??〈???〉???????。?????っ ? ?????? ? ??っ??、??? ???? 。
?????????
????????、????
???????????。?????? 、??? ? っ?。「 」??? 、??? ?? 。
??????????
???????、?????
????っ? 、????????? っ?、? ???? 。 。??? ???? 、
?????????。
?????????
?
????、???、????
????っ? ????????、?????????。 、???? っ??? ?、 、??? ? っ??? 。『 』??、 っ??? 。
????????
?
???ッ?????????
?ァ????? 。
ー?????????????
??
?
????ー?、????
?????????????? ? ??????? 〉。
????????????
??? 「 」
???????????、???????????っ??????? 。??? ー
?
??
?
?????「??」
??? 、?????? 。????、???っ『?????』?????????? 、? ィ?????? ッ?? 。
????????
??????????????? 、????。? ???? 。 、??? ???? 『 』??? 。 、?????? 、??。
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????????っ?????
?????????????????、????っ 、????????? 。?? ? ?ー??? 。??? 、??? ? っ??? っ 。
?????????
?
?????????????「???????」?????
????????。?????? ????? ???? 。 ????、??? っ 。????? ???? っ???。
????????????。?????、???????????? 、『???』???、???????? ィ ??? ?? 。??? ?っ??????、 ???? 。
??????????
?
?ー???????????
??????????、???????? 。
?
????
???、??? ? 、??? 、??? っ?、??????? ? っ 。??、 、??? 。
????????????????。??? ???、???????? っ???ょ 。 ???? 。
?????????
??、???????、??
???????? ?っ
?
???っ???????
??、????? 。??? ????????。 、??? 。 、??? ???? ?
?????????
????????????、「?????????????
???????????????? ?? 、???
????????????????? 。
?????????????
??? ?。?????、 、????????? 。「 ???」 、??? っ??? 、??? 。 、 、??、?????? ???? ? 。??? 、???
?
????、??
??? ょ 。
?????????????
???、 、???????、????? 。
????
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?????? ? ??????、?????? ???? 。
??????????? ???????。??? ?????????? っ??????????? ??????????
?????????????????? 。????????????????????。 ?? ??????? 。??? ?? 、??? 、 ?????? 。
??????、????「???????」?? ?、? ? ????。??? 。「??、?、 、??? ???、?? ? ? ? ???? ??? ???? 」?? 。??? ?。??? ???? 。????????、 、??? 。
???????????????????
??? 。?????? ? 。???、 。?????? 、? 、
??????????????????。??? ??????? ? ?。????? ?????? 。??? 、??、 ??。??? ー 「??? 」 、???ャ 。ー?? ? っ ?????、???? 。 ???? ? 。
?
?
??? 「??? 」??? 。 。??? 、??? 。「??」 、???
??????????、???????????????っ ?。 、??? っ???、 ???????????????。? 、?????? ? 。??? ー??? 。
???????、??????「????
??? 」 、?????? 。??? 。?????? 。??? 。?? 、??? 。??? 。??? ? 「 」??? 、 。??? 、??? 。??? 、 。
???、???????、????????
????????、??????????。??? ? ????、??? ??????、 ???? ? っ? 。??? ゃ 。 ?????? ?? 。?????? 、 ー??? 、 ? 。???????? 。??? 。??? ? 。????? 。?? 。??? ? 、??、 ? 、??、 、??? ? 。??、 ? 。???
????????、???????????????? ? 。??? ??????。??? 。 ?
?
? ? ? ?
??? ? 。??? 。??? 、 。????? 。??? 、 。??? ?、 。??? ゃ っ っ ゃっ?、 っ っ???、? ?? 。 、??? ? 。??「 」??? 、??。 ? ? 。??? 。??? ??、? 、??????、????、 、
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?????????????????、???????????、???????????????? 。??? っ??? っ ? 、??? 、??? 。????????? っ??? 。 っ??? 。??? 。????????? ッ??? 、 、?、? ょ 。
???っ???????????????
??、 ? 、 、???、?? 。 、??? ???? ? 。??? 。
?「????」?
?????????????。
???? ???? ???????、??? ?、?? ???? ???? 、??? 。??? ? 。 っ???〈 〉 っ??? 、??? ゃ 。??? 、 。?????? 。??? 。??
???????
?
?????????
??? 、??? ? 。??? 、??? 。 。??? 、 、??? 、 。??? っ?、? 、??? っ 。??? ? 、 、??? 、
?????????????????。????????????????????????? 。??? 、 、 、??、 、 、??? 、??? ? っ??、 。?????。 ?っ?? 。 っ??、 ? 、??????、 ? 。??? ???? ? 、?????? っ????????? 、??? 、??? 、??? ???。 ? 、
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???????????????、???????????????、?????????っ? 、 ???? ???? ??、??????? ? 、??? 、??? 。
????? 。?。?っ?? ゃ 。??? 、
??????? ???ゃ 。?
?
???????????????ょ?。
??? 。 ? ? 。??? ?? 。?????? 、??? 、???
????????????????。??
?
?????、
??? 、 ??、?? ?、???、 ? ? ? ?。??? 、 、??? ?? ? 。??? っ 。???????????????????
??? 。????、? 、 ???、? 、??? ? 。 ?、 っ〈?? 、 ? 、??? ??
，???、?ょっ????????????。????????? ? ? 。????? 、?????? 。 、??? 、??? 、???。 、
???????????っ?。????????????????????????????? 、 、? ???? ゃ 。??「???」?????????。〈?
??? 、 〉??? 、??、??? 、 。??? 「 」?「 」??? 、???
??
、????、??????
??? 、 ? ? 〉??? っ?。??? っ 。??? 。 。???????????????????
??? 。??? っ?????? っ??、 ?????? 、 、??? ? っ 。??? 。
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?
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????????????????????????
???????????〉?
??????????????
??????
??? ????〉
??? ???????????????????????????????
???????????
???? ? ????????
??????? 〉
??? ?
???
???
????
????????????????
???????、????、???????????、???????????
????????????????????。????、????????????????????、??????、???
???????、??????????? 、「?????????」???????????、????????
??????? ??、?????????????????????????
???。
??? ? ?
。
?????? 、
? ??????。
??
?
?????????「?」??????
???????????????
???????????
????
??
加日
藤本
家
シ族
ズ連
，エ盟
????????????????「??????????、?????????????、????????????????????」
????「?????」????? ? ?????????????。
??? 、 ? ? 、 ? 、 、 っ
??? 。? 、 ? ?????????????、?????????????????????????????????????????????? ???? 。
???????????? 「 」 、 ?
?
??????
??? ?、 ? ? ????????????、???っ???????? 。
?っ?? 、
「?????」??????、?????????。
?????
?
「? 」「 ???」??????
??、???「? 」「????」 。 ?? 、??
????????? 、????
?
?????????????????????、??、????????、???
????????ー? ? 。
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???????????????????????????????????、
??っ????、????????????っ??????」????????。
??? ????????っ?? 、 。????、??????「?????」??っ?「??」?????????????????、???????????????、?????????。?
「?????」??????
?????、??? ? ? ? ッ ?
????????????????????、?????????っ??????。
??? ? 、 、 、 っ
??「 」 。 ? 。
?
「????」???????
?????、??? ?? ????、?? ? ?、「 」 ?????
??????????? 。 ? 。 ?????、????????????っ ?、 っ 、 、 ? ? 。
??「??? ?」 、 。 。 、
?
?????、????
??っ 、
?
????????????、
?
????????????????????????、????。
?
「???」?????
「?????」????、??? 、 ? 、 ? ???????。????? 、 、?
???????????????
?????? ?? ? ? 。 、
????????? ? っ 。 ???? ? ? 、 ??????????? ??
?????
?????????????????????
「????????、????、????????????
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??、?????????????、????????????????????????????。??????????????
?、??????????????????????、????????????????。????????????????????????、?????????? 、 っ 、 ? 。
? ? 、
??
???????????????????????????????????????????????????????
??
??????、????????????????????。
?
???????????????
?????? ?? ?、 ? 、 。??????????????、???
??? ????? ? 、 、 ? ????。
??? 、 、 ー
??? 。?
???????????????
???????????「 ???? ? 」 ???????????????っ?? 。
??? ???????? ?、 ? ??。
???「?????」??っ?? ???? 、? ???????????????? 、
??? 。 。
??? 「 」 、 。 ? ?
??? 、 っ 。
? ?
?????????????
???????????
????
?????????
????????、??? 「
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??????????????????」????????「?????」?????????????????????。
???、「?????」???????????????????????????、??「?????」??????????????。??????? ? 、 ??、????????、?? ? ?
??????っ???????っ????????????????????。
??? 、 ? ? っ?、?
? 。
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?????
???????????? 。???????????? ?? っ ?、 ?? ????、??? 「 」
???、??????????? 、 、 ??っ???????????????????????? ?? ? ?
??????????、 っ 。 、 ?
??? 、 っ 、 ? 、? ? 、?????? ? 、 、 。?、「 」 。?
?????????????????????????????????
??、???????? 。 ????? ? ? 、 ィ
ッ、? ?? ー ッ っ 。 、?????、 ?? 。
??
??????、????????????????、????、
????? 、 、 っ 。 、 ???? ?
????
??、?????ィ
?
?????????「????????????????????????????、??????????????
??? 」 。???
????????????????????????、??????????????????????。???????????????
????????????????、????????????????????、????????????????????????????????????。??、???????????????????????????????????????????、????????? 。???、
??〉???????????????????????????????????
??????????????????????????、????????????????????、???、?????????
????????????っ????????。????????????????、???????????????、????????????????????????????????、??????????????????????っ?、???? ???? 。 、 ? ? 、 ? 、??? 。
????????? ??
?????????、 っ 、 ? 。 、 ? ?
?????? っ
?
?
??? 、?????????????????????? 。
〈?〉??? 、?? ?
??? 、 。
?????? 「 」 ?、 、 っ???????????? っ 。 、???、「 ? 」 。??? 。
?、?????????????????????????
?????????????????? っ 、 、
??? ? 、 。 っ
ー???????????。
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?、???????っ???????????????????????????????
????????????ッ??ッ?ャ
?
????「??????ィー????ャー」????????????????、???????
?、? ? ? っ っ?。????????、???????????????っ???。??????????? 。?、? ?
?????? ????、??
?
???????????????????????????、??????????????
??? ?。 、 、????????????????????、? ? ??????? 、 ? ? ? 。?、?
?????? ?? 、 ? ?????????????「??」??????????。??「??」??、
??? ? 、 、 ??? 。?、?
?????? ???っ? ? ? ? ?????????????。???っ?、???????
??? ? 、 。
??、 、 ??? ? ?? ー ? 、? ?
???
?
??? ? ???????? 、 、
?。? 。??
?? ? ?
?
， ， 、 ，
? ?
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?
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??????????????????????????????。??????????????????????、?????????????、??????? 。 、 ? 、 っ ????。?????????
?
??? 、 「 」 ??????????、????????? 。??、 ? 、 ???????、 、 、 ???? 、 ???????? 。??? 。??? 、
?
?????????????????????????????????????
??? ? 、 ゃ 。
????、???????????????????????????、???????????。??????っ??、????????
??? 、 、
?
????、???????????、?????????????。
??、??? 。 っ ? 、 ↓??? 、
?
?????????????、???????????、???
??? 、 、 、 。??? ? 、 、 、
?
?????????????っ???
??? 。 「 」 、 「 、??? 、 。 、??? 、 っ 。?????? 。 、??? 、 。
??、?????????????????、???????????????、??????????????????。???????
??? 、 。 、「 、????? 」 、??? 。 、 、 っ 。??? 、 ?? ??。????? 、
?????
???っ?????????
301 
?????????、???????????、??????????????????。???????????????、???????????、?????????、??????????????????????。??????????
??
? 、
??
???????
??? 。 ? 、 、? ? ?。、??? ?
?
?
?
?、??????「????」??????「??????????????」
??? 。 、 、 、 、 「 ? 」 ???? ? 。
?
?????、?っ????????????????????????????????、????
??? 、
?
???????「???????」?????????。??、???????????????????
??? 。?
?
?????????????っ?????、???????????。??????????、?????????????????。
??????????????????????????。?????、????????、「???」????????????????
???。
??? 、 ? ?。 ?? 、? 、
??? ? ?? ァ 。
??? 、 ??????????。??、???? 、 ???????????????? ????、 、 、 っ 、
??、??? ? 。????? 「 」?。「 ? 」
?
???????????????????????????????????????????
??? ?。
????????? ?「 」 、「 」 ? 。
??? ?? ?? 。?、???? ? ょ 。
?ょ?????????? 、 ?? ょ 。
302 
決議
文
??????????????????????、??????????????????????????????????????。???????????「? 」 ? 、
?
「???」????????????、?
?
????????????????
??????、???、???????????????????????????????、?????????????????????。
??? ? ?? 、
?????????????????????????????? ?
???????、? ? ? 。
????????? 、 ? 、
??? っ 。
??
???
?
???????????
??????
ー、????
????????? 、 ? 、
????? 。 っ ??、?????????????っ? 。?????、???????????????????、 。 、?????????? 、 、 ? ??? ? 。 、??? ? 、 。 ???? 。???
??????????? ??、「????」「???」「???」?? 、 。
?
303 
???????、???????????????????、??????????????、????????????????。????????????????????????????????、?????? 。 、 ???? ? 、 ??っ?????。??????「????」「???」「???」「 」 ? 。 ? 「? 、??? ? 」 「??? ?? っ 」
?
?
、?????????????????????????、?????????????????????ーー????????「?????」????????
?。? ? 「 、 。 ?、?????? 、 、「 」 。??? ? ? 、「 」 、 。?
、??????????????? 、 ? 、 、「 」、 ????、「???」??? ?
??? ?? 。 、「 」 。?????? 、 「 」 ッ???「 」 。?
、??????????????? 。 ?
??? ?? 。 、??????
?
????????????????????????????????????。「??????」?
??? 、 、 。?
、??????????????? 、 ?、???????????????。???? ー
??? ?? 、 「 」「 」「???、?? 。 、 、
304 
??。????????????????????、??????????????????????????????????、??????????????????、??????????????????????????。?
、??????????????????、?? ??????????、????????????????????????????????????????
??? ??〉。? 、 、 ???? 「 」?????? 。 ? 、 ???
?
???
??? 、 「 」 ? ????? ?、
????
??? 、 ? 。 、 「 」 「???? 」 。
?????????
?????????????? 、 ????????「?? 、
?????? 『 ???????????????????????』?
????
?
???
????????」 、?????「?????? 」 。
??、???????????、???? 、 っ、 ??????、???????????、??????????????
??? っ 、
?
??? ? 、 ? 「 」 「 」 ? 、
??? 、 ? っ 「 」 。????? ? 、 、 っ 、 ?? 。
????、? 、 っ?
「???」???????、???????????
?
?????????????????????????
??? ? ? ?????
???????。
305 
?????????、????、??????????????
????
?
????????????、????????????????
????????????。
?????
306 
?????????????
????????????
lV 
??????????????????
???????????
??????????????
???????????????????????????? ??????????????????
????????????????「???? 、 ? ? 、 ????????????」
????「?????」?????????????????? ? ? ? ?? 。?
??? 、 ? 、 、
??? ? 、 ? っ ? 。 、 ? ? ???、????????????????????????、????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 。?????????、?????????????? ????????。
反
対
理
由
?、???? 、 、 、 ?????????? 。????????、??? 「 」 、 ? ???? ????????????
???????。?、「? 」????????
?????、?????????????????????っ????????、「??」??っ??「?????」??????。
?
?????
?
?????????????????????。??、??????????????????????????????
?、???????????????。
???? ?? ???
??、?? 「??」「????」?????????????????。?????????????????????????????
??? ?、 ? ?。
??、 ? ? ?? ? 「 、 、
?っ? 、 ? ? っ 」 ???????。?、??? 、 ? 。????????????????っ???????????? ? 。??
?
?????????? ???????????
??????????????、??
?????????????
????????????????『???????????????』
?????????
????、????、?????????、??? ? 。? 、
???? 、 ? ???? ??っ? 。 ? ???、?? ?? ??????、???
307 
????????????????????????、?????????????????????????????????????????? 。
?
?
????????????????????????っ??????、?????????????????????????????
?っ? ????っ???、??????っ??????、?????????っ???????、? 。
??? 、????、「??????????」??「????????っ???????????????????、?????????
??? ? ?? 」 っ 。 、 ? 「 ?、??????、?」 。，
???????? ??、????????っ??っ????????????????、?????、????????????????
??? ? ? 。
??? 、 ?
??? ??。 ? ? ? ? ? 、 、??????? 、 。 、 、 、??? ??? 。 、 、 、??? 。 、 、 、??? 。 、?ょ? 、 。
??、???????? 、 ? ? ? ?「??」? ??? 、 、?? ??? 、 っ
?。??? 、 ? 、? ? 。
????、? ? ??????? ????? ? 、 ?? 、
??? ? ??? ? 、 ? 、 。
308 
??
?
????????????????????
?????????????????
??????????
???????????????????????
?????????????
???????
???????
??、????????????????、??????????、??????????????????、??????????。???????????????、? ? ? 、 ? っ?
????????????。
??、 、 、 ? 、 、 「 」 、 、
??? ?、?????????????????????。
??? ? 、 、 、 「
??」 ?、???? ? ?????????????????????、??????????????????????? 。
???????、???? ? 「 ? 」 。?????? 、 、 、
???。
??? 、
??? ??? ?。
309 
??????、???????????????????????????????????。????????????????????
????????????????????。
??? ? 、 、?
??。 ?????????????????????、????????????????????????。
??、 、 、 、
??? ? 。 ? 、 ? 、???????? 。 、??? っ 、 っ 。
?????? ? 。
310 
??
?
?????????
?????????????
? ?
〈????????????〉
????????????????????????
????、??????????????????????????、????????? 、
?????。
??? 、 ? 、 、 、
???。
? ?? ? ??
?????????? ? 、 、? ??????、???????
????、? ? ???????????、 、 、 ??????? ?????????????。?? ?? ?、??????? ? ????、 っ っ 。
??????????????????。「????????????????????っ???????????????、???? 、 ?? ???????。
?、??、????????、??、???、???、??、??、???????????、????????????????、???????????????。??????
?
????、????????、???????????????????、?????、????
??? ? ? 、 ? ? ? ? ?、 ? 。
?????? ? 、 ?????????????????????? 、 ??????????。
，?、???????????????????、??????????????、??????????
?
????、???????????
?????? 、 ? ???? ??? ?? ?? ????????????????????????????〉? ? ?? ???。? っ 。?、? 、 、 っ ? ? 。?、? ? 。?、? ? 、 ? 。???????、? ? 、 、??? 。 ? ?、? ?? ??? 、?? ?? ?? ?????????。??????、???????? 、 。 、
??、? ? 、 。
?????????????????
?
???、?? ? 、 ??、?????、 、 、
?????? ? 、 、 、 ? ? 、???????? ? 、 、 、 、 、??? 、 、 、 、??? 、 、 、 、??? ?、 ? 、
311 
??
?
??????????????????
?????????
??????
?????????、????? ??????????、????????
???????????????????????????????????????、???? ? ???????、? ????、
?????? 、 ?
??? ? 、??????、 ?????? 、
??????????????? ?????
??? ? っ 、
???、 ? ??
???????????? 、
????? 。
312 
??????〔??????????????〕
?
??????、????
????????????????。???、????????????????。???、???????????????????、? 。
?
??? 、 ? ? 、??? ? 。
?
??? 、??? っ ? ????
?
?????????????
??? 。??? っ 、 っ 、??????
?
??? っ 、????????? 。
?
??? 、 。
??
?
??????
???
総
則
??? ?????????????????????? ??? ? 、???????????????。
?
????????????、????????????????
?、? ????、???????????????、???、?????? ? 。 、 ??、? ? ー??? ? ??? ?????????。?????
????????????、??? ? 、? ?
?????? ? ? ? ??????????????????。
????????????? ? ??????????。????????????、 、 、 、
??????????????????????????。
?
????、????????????????????????
???、 ?????????????????? 。
?
?????????????、?????????、?????
??? ??? 。??????????????????
????? ????????、???????????????
??、?????? 、 、?? ? 。
?
????、????
??? ???? 、????、? 。??? 。??? 。??? 。??? 、 。
??
???????、??? ? っ
??? 、??、??? 、 ??? 。
313 
????????、?????????????????????
??、????????????????、????????????????????????、?????????????????、 ? 、 ?。??、??? ? 。
?
????、??、? ? 。
?
???????????????、??????? 。
???、?? ? 、 、 ??????? 、 、??? ? 、? 。????????
、????????????、?????????????????
??? 、?????? ?? 、??? ?????? 、 、?? 。??? ?????、 ?? 。??? ?
???。
??? 、 。
?
??? ????????、?????????? ?
??? 、 ? 、
?????????、????????????????????? 。
?
?????????????、?????。???、?????
??? ?????、???????、?????????????? 。
?
???????、????????っ??、????? ?
っ?? 、??? ? 。
?
??? ? 、 ? ?
???? ?。
?
??? 、
??? ? ? 、?? 。??????????
?????? ?? 、? ???? ??????、??????
?????? ?。
?
????、???? ? 、
??? ?? 、 ?? 。???????、???? ??????。??? ? 、??? ?。??? 、 ??、
??。
??? 、
??? ????、???、? ? 、
314 
?????????????。
?
????、? ??????????????
???、????????????????????、?????????? 。???、 ? ?????、??????、????
????、? ? 、?????? 。
?????? 、
??、 、? 、 ??? 。
????????? 、 ????、 ? 、
??? ????? 。
??? ???
?
?
??? っ 、 ?????
??? ?? ??????????????? 、 。????????? 。
???
??????、?? ?? ? っ?、?? 。
???
???????
???。 、??????????????????? ???、??????????????、???????????????????????、???????????、?????、???????????????????????? ??、? ? ???? 。 、 、??? ? 、??? 。
?
???????、??????????????、??????
??? 、 、 、?????、 、???? 。???????????
????????????、????????? 、
??、????????? ?? ? っ 、??? ????、 、? 。
315 
?????????????っ??????????????
?????。
????????????????。???????????っ?、?????????????、?
???????? ?????????????。
??? っ 、
??? 。
??? ?? ?、???
??? 、 ????????????》』
。
???????? 。?????? ???
???????。
??????????????????????????、???????????、?????? ?????????? 、 。
???
雑
員IJ
?????????? ??????、 ????????????????、??? 。???? 。
????、???、????????、???????????
???????
?
??? ? ? 。????? 。??? 、 ? 、 ?
? ? 』
?
??? ??????? ???????? ??
??? ?っ?? ?????。
??? 、
??? っ? 。
??? ?? 、 、 、? 、
??? ?。
??? 、??????
????????????、????????。
????? ?? ?????????? ???
???????????????
??? ????????? ?? ?
?????? 、 ????
?
???、???? 。 ??、??
?????????????、???? ????????
316 
?「???」???。??????????????????????? 。
?
????????????????????、????????
??? ??????、?????????? 。???????
??????????????、???????????、???
??? 、?????? 。 、? ?、??? 、 、 ?????。??? ?? ???????? ?
?
??????????????????、??????????
??? ? 、 、???
?
?
???????????????????????
??? ??? ????????? 、?????? 。????????
?????????、???? ????????????
?????? 。
?
?????????っ??、????????????????
????????「????」???。〉??????????、???????? 、 ? ?、 ?? ?????? 、 ???????????? 、??? ????? 。??????????
??????????? ?、????????????????
?????? 、 ??????? 、?? 。
?
?????????????????、 ?
???、 ??????? 。 、 ??
?
、????、??、???????????????????
??? 、 。
?
??? ??????、?????、????????????
??? 、?
、 。
???
?
????????????
っ?? 、??? ?? 、????? 、 、 。?????????
??????????? ?、????? ???????、??
??????? ?
317 
?????、????????????????????????? 。????????????????
?????????????、????????????????
??、?? 、?????? ? ? 、??? ? ? 、
??
?
?????
???
????????
???????????? ??????、 ? ??????????、??????????????????????????????? ???? 。???????
?????? ?、 ?
??????。
?
?????????????、???????????????
??? 。?????????
????? ????????????、???????????
?????? ? ?????????????????????? 、 。
318 
???????????、??? 、 ??????、??、??????? ?? 、 ???? ? 。
?
??????、??????????????????????
??? 、 ? ???????? ? 。
?
?????????????、???????????、???
??? 。
????????????????????? ??、??????????????、???? ???????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ??????? 、 ???????????????? 。 ????? 、??? 。????????????
?????????????、 ?? ???、??
????? 、 ??????? 、??? ? 。
?
????????、????????????????????、
??? 、??????、??? 。
?
?????? 、 ??????????????? 、
?、???? 、? 。
??????????『???』
?
? 、
??????????????っ????????????????????????。
??? 。????? っ 、 ? 、??? ?????????????。??? っ
??????????????。
?
????????? 、 ?????、??、??
?、???? 。
????? ??????????????? ??? ??、?????????、????、???????、? 、 、 、 ????、????? 、 ??????、??? ?
?
、???????????????、??
??、 、??? 、 。
?
?????????????????? 、
????「????」 「 」?? ??「? 、 」?、「 」 「 ? 」 、??? ? ? ? 。
????????????。?????????????
319 
〔????〕「?」????????、「??」?、?????、「??」???????。??????????、?????
?????、? 「 」?? 、? ? ????? 。
?ー????????、?????
?????? 。 ??? 。 ?、? ???、 。? っ
?????? ?「 」
?? ?? 、 「? ?? ャょ 。
?
ぁ?????
?
??????、?
????? ?? 、?ッ ? 、 ?? ????? ? 、? ? 、? ? ? 。 「?」? ? ?? ?? ? ?っ ? ? っ 、??? ? 、? 。 。
????????っ??????
?、??? ?? 、? 、? ???「 」??? 。?
?
???????っ?、??????
?っ???
??
???、「?????
? ? ??????」??????? 、 ? 、 ?? ? 。 、??
?
??????
? ??? ?、 ? ょ???? ?ゃ? ?ゃ、 っ ゃ? ? ? 。
?
????????ょ??????
????、
?
。
? ッ ?
?
????????、
? ??? 。? ? 。 ? 「? 、 ? 、 」 。? ??? ?
?
??
?
?っ????????? ??、?
??
?
、????????????、
? ?? 。 、? ?? ? ? 。? ? ?ゃ 。 。? ?、 、??
?
。???
?
??????????、?????
????? 。?
????????
?
????
? ???? ? ? 、? ?? ??。? 、?、? ?? ? 。 、
??????????????。〈?〉????????????っ?。??
??????????????????
?っ??????????、???、???????
?
??
???、?っ ?? ??? ? 。??? 、 ー ??????
?
??
「??」、「??」??????、???????、
?
??????????
???っ ? ? ??、 ?? 、 ???、????「??????」、「?????? ? っ ?っ?。???????」、「 」 っ 、 ?
?
?????、
??? ? 。
???、??、??? ?、????????? 、 ? ?
???? ?? 。 。? 、 ? 、 ?? 、?? ? ?。
???????????????????
??????? ?っ ? 、??
???? ? ゃ 。? 〉 ? ー ?? ????。 、? 、 っ っ ?っ 。 、? ?? ?
?
?????????????????。?????
? 。 っ 、? ?? ? ? ゃ ゃ 。? ?。〈 〉 っ 、? 、? っ? 。、
?????????????????
?????????????? 、??? ??
???? ?。 、ぇ、 ，
?
???ゃ??
? ?
?????????
?
????? ? 。
?
????????????ュー、
? ?? 「 」? ? ? ? 。 。「 ー 、 ? ゃ 」
?
?????ッ??????????
? 、
?
??。???、???????、????????『??』???
320 
〈???
?
?、???ャ??〈???〉???
。
??? 、?????????????〈???
?。
?????〈???
?
??
。
?? ? 、 ?
。
?????????????
。
???、 、 ?、 、 ???????、? 、
?
??
?
???、??「???」??
?
???????????????????
??」??
。
???、? ??? ????? ??? ? ? ?、??????????????っ
。
????? 、 、?? 〈 〉
。
???????????
。
?? ? ??
。
???、???????、??????????????
。
??? ? ??
?
? ?? 、
?
??「???」???「????、?????
?
?????????? ?
?
? ? ???????
?
????
?
? 、
?
????????? ? ? ?
。
??????
?
? 、
?
???? ?? ?
??????????
???
????
?
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